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De anoche. 
Madrid, Enero 29. 
V I S I T A C O M E N T A D A. 
Es objeto de ranchos comentarios una 
visita qus ha hecho S. M. la Reina Be-
bente al general Linares, ministro de la 
Guerra. 
Se tema qne sobrevengan complicacio-
nes qne agraven la situación actnal-
E L O B J E T O D E L A V I 3 I T A 
La visita hecha por S. M- la Eaina Re-
gente de qne hablé en mi telegrama an-
terior, ha tenido por objeto llevar á la fir-
ma de ésta nn decreto disponiendo qne el 
general don Francisco de Borbón y Cas-
telví cese en el mando de la décima d iv i -
sión del ejército. 
Esta medida ha obedecido á la creen-
cia de qne dicho general ha sido el autor 
de varios artículos publicados en los pe-
riódicos de Madrid y Ziraafoza, cenpán-
dose de la Familia Real y principalmen-
te del proyectado enlace de S. A. R- la 
Princesa de Asturias. 
N O M B R A M I E N T O S 
Para cubrir la vacante que deja el se-
ñor Borbón y Castelví» ha sido nombrado 
el general Aizpnrna. en la actualidad Se-
gundo Cabo áe la Capitanía general de 
Canarias, y para esta plaza ha sido nom-
brado el general Huerta Urrutia-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34 20. 
D e hoy. 
Madrid enero 30. 
L A H U E L G A D E G I J O N 
Continúa la huelga de Gijón, sin que 
afortunadamente se haya alterado el or-
den público. 
RCTMORBS 
So habla de conferencias, cabildeos y 
reuniones misteriosas de elevados perso-
najes políticos:; pero los amigos del go-
bierno aseguran que esos rumores son ab-
solutamente fantásticos. 
E L A R O H I D D Q Ü E F E D E R I C O 
Han salido de Barcelona para París el 
Archiduque Federico y sus hijas. 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
hh letegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
l i NOTA DEL DU 
U n periódico de la tarde L a re-
cibido ayer por conductos fidedignos 
estas importantes not ic ias: 
E l Freaidente Mac Kio ley y los 
miembros de sa gabinete e s t á n dispaes* 
tos plantear coaoto «oten la coosti-
rnoión oobana, retirando de esta isla 
iae faerzas americanas qae eo ella 
mantienen el orden páb l i eo . E s posi-
ble qne de nn momento í» otro, á lo 
orno dentro de poooe dfas, lance el 
Presidenta ona proolama ananoiando 
este propós i to de so gobierno. 
L o primero qne eo esas i m p o r -
ianle* no t ic ias no« llamado la 
atenc ión ha sido lo dei los conducios 
fidedignos Y despnés lo de que las 
fuerzas americanas son las qne 
mantienen en esta i s la el o rden p ú -
hHco. 
A l principio cre ímos qne los con-
ductos fidedignos pudieran s t r lo8 
directores del ferrocarril Central 
qne es tán llegando en estos dias á 
la Habana; pero luego c a í m o s en 
la cuenta de que no podían ser 
ellos, porque sí fuera cierta la retí 
rada inmediata de las fuerzas 
americanas y ellos creyesen, como 
el per iódico aludido, que esas fuer-
zas, y no la pol ic ía municipal y la 
guardia rura', son las que mu .tie-
nen aquí el orden públ ico , no sería 
probable ni siquiera verosimil que 
viniesen, como vienen, dispuestos 
á seguir comprando terrenos en 
Oriente, en el Oamaí i i iey y en el 
Centro y á continuar teud;endo 
paralelas en el Centro, en el Caraa-
giiev y en Oriente, á pesar de la 
ley Foraker. Mr. Van Horne, que 
en tan buenas relaciones parece 
estar con Me Kinley y Root, no 
debe de conocer esas importantes 
noticias, porque si las conociera es 
casi seguro qne no seguir ía ente-
rrando millones en nn país como 
este qne, s e g ú n dichas noticias, 
e s t á amenazado de ver desaparecer 
en breve las fuerzas que en él man-
tienen el orden públ ico . 
Luego ó Mr. V a n Horne es un 
mentecato de marca mayor ó eso 
de la retirada de las fuerzas ame-
ricanas es nn c a n a r d 6 no es cierto 
qne és tas sean las mantenedoras 
en Cuba del orden público. 
Y todavía podría deducirse otra 
consecuencia de las premisas que 
dejamos sentadas; y es la de qne 
¡os conductos fidedignos pudieran no 
ser otros que ciertos abogados qne 
aquí hacen ó pretenden hacer un 
gran papel á la sombra de la Inter-
venc ión y que en Washington ni 
siquiera son conocidos de los por-
teros de la Casa Blanca, lo cual no 
es un obstáculo para que en Cuba 
alardeen de tener allá grandes in-
fluencias y de haber sido comisio-
nados por el gobierno americano 
para hacer aquí, con mucho sigilo 
y gran habilidad diplomática, cosas 
trascendental í s imas . 
— Digan ustedes qne les consta 
que se van á retirar inmediatamen-
te las fuerzas americanas y ya 
verán como las clases conservado-
ras se alarman y todo el mundo 
protesta. 
L o de la alarma es posible; lo de 
la protesta es necio. i Q n ó garan-
tías, qué seguridad tendría para 
m a ñ a n a ei que ahora se atreviese 
á hacerlo? E l Gobierno americano 
no puede pensar en eso. Eso sólo 
puede ser idea m a q u i a v é l i c a de 
ciertos abogadillos que se pasan 
de listos. 
El H0O É l fct 
«¿a el que hace el célebre CorSflt Recto qae recibe E L C O R R E O 
D E P A R I S , Obispo 80, y cuyas bondades no son igualadas, n» por los 
encargados especialmente á París , ni por los hechos por las mejores 
corseteras de aquí, pues que su fabricación es una especialidad de su 
inventor. 
T O D O S B L A N C O S son los recibidos ú l t imarsente . 
Gran colección de sayas negras y de colores, de los ú l t imos mo-
delos á 4, 5 y 6 pesos. 
Liquidación de todas las lanas. Toquillas y chales Odalisca; gran 
novedad para los bailes y la ópera. 
E l Del ineator y E l Lspe jo de la Moda , los periódicos de modas más 
populares y mejores que se publican, se suscriben al precio de la casa 
editora en 
" E l Correo de Paris", Obispo 8o7 
la casa de los patrones y libros de modas. 
rT38 t i l 
Le Jockey Chit, 
O b i s p o n ú m . 6 4 
Se han recibido por el vapor francés L A E A T E T T E nueros modelo? de sombreros 
paraBefiorae y Linas, y también un variado eurtido de ropa blanca y adornos ce faota-
£ta de todas cíasea. 
Madame Julia Mendy tiene el gusto de participar á 90 distlcgülda c'lectela baher 
puesto al frente de su acreditado taller de sombreros á Mademo'.íelle M A D E L E I N E 
D A D L A N , bien conocida de las damas de esta capital. 
En el vapor frarrés qne debe llegar el 5 de Febrero se espera noa competente 
i í O D I S T A para el taller de vestidos la que ba trabajado en las mejores casas de Paria. 
Con los nuevos modelos bemoa recibido un bonito eurtido de Botr.breros de fieltro, 
Últ'ma novedad, que vendemos de un centén en adelante. 
Obispo 64. Teléfono 897, 
Bscrifc) lo que precede y á l a ho 
r a de enerar eu prensa e s ta e d i c ¡ ó n [ 
rec ib imos e l t e l e g r a m a de Nnev^ 
Y 0 1 k q oe p o d r á n ver nues tros leo 
tores en la s e c c i ó n correspondiente 
y q u e v iene á d e m o s t r a r con c u a n -
ta r a z ó n p o n í a m o s en c u a r e n t e n a 
las impor tnn t f tv no t i c i as r ec ib idas 
por conductos fidedionos. 
m u DÜ ¡mmim 
No se t^ata de la del T r a n s v » » ! , ni 
de la de F i l i p i n a , n i m u c h o menos, 
de l a de C n i n » , wino 8 > * o c i l l H m e D t e de 
la qae e l Departamento de Sanidad 
de es t» ciodad a c » b n d e rieol»rHr & los 
roonqair.oí», eamnigos t e m i ó l e s , y de 
c a y » importanoi» no DOS hablamos 
dado ementa basta nhora. 
A c e p t a d » por dicho Departamento 
la teoría de qae los roopqoitos trasmi-
teo, con sos picadas, el v ó m i t o , se pre-
para á poner eo planta, para acujh.-.r 
con tan formidables enemigos, alga-
oas medidas, qae si no costHrrtn tanto 
dinero á este paeblo, seríaii motivo de 
r i sa . 
Se empezará por reformar totalmen-
mente los procedimientos de desinfeo-
OÍÓD y saneamiento qae se han venido 
practicando hasta el dífi: mejor diebo, 
en vez de pereegair el germen del mal, 
la Sanidad 8 6 ded icará exolosivamea-
te, de aqnt en adelante, á esterminar 
los mosquitos, á los onaies ba declara-
do ana güi'rra sin coartel, apelando, 
para logrnr so completa d e s t r u c c i ó n , 
á los medios m á s e n é r g i c o s y radica-
les. 
A d e m á s de desinfectar las capas en 
qae ocarra a l g ú n caso de la tan temi-
da enfermedad, serán b e r m é t i o a m e n t e 
clansaradas y no v o l v e r á n á abrirse 
mientras no hayan mn^rto todos los 
mosquitos qae e s ' é n en ellas, para en-
yoexterminio se emplearán los produc-
tos q u í m i c o s más violentos que se co-
nocen; se pondrán t a m b i é n mamparas 
de tela metá l ica , b e r m é t i o a m e n t e ajus-
tadas á las puertas y ventanas de las 
babitaniones ocupadas por los ataca-
dos del vómi to , en las coales podrán 
penetrar solamente los m é d i c o s y en-
fermeros, los qne t e n d r á n que regis-
trarse cuidadosampote, cada vez que 
entren ó salgan de las referidas babi-
taciones, para evitar que ae introduz-
ca en ellss ó se escape de las mismas, 
a l g ú n tnoeqaito adherida 4 la p e r s o n a 
ó ropa de aquellos. 
A los barrenderos de callee, se les 
d a r á la orden de secar todos los b a -
ches y en todos los puntos eo que ha-
ya habido agua estancada, se e c h a r á 
pe tró leo en abundancia, para destruir 
las larvas; esta parte del trabajo de-
berá ejeoutarse con especial cuidado, 
y el jefe de cada cuadril la informará 
diariamente al lospeotor de cnanto ba-
y a hecho en ese sentido durante el d ía . 
No son menos rigurosas las medidas 
qne se p lantearán en los onarteles y 
oficinas para poner á los soldados y 
empleados de los Bstados Unidos al 
abrigo de las picadas de los mosqui-
tos, podiendo citarse de pronto, l a 
orden dada por el ingeniero qne tiene 
á su cargo l a des t rucc ión de estos ani-
malitos en el Morro y la O a b a ñ a , de 
tapar con tela metá l i ca el brocal de 
los pozos, tanques y las entradas y sa-
lidae de las cloacas. 
D e la tela metá l i ca y los prodnotos 
q u í m i c o s , se reirán los mosquitos á 
m a n d í b u l a batiente, como se han reí-
do del electrozonoy de las fumigacio-
nes, y el v ó m i t o s e g u i r á haciendo de 
las suyas de igual manera qae en el 
pasado, apretando ó aflojando, con 
arreglo á las variaciones a t m o s f é r i c a s 
y á la naturaleza mas ó menos propen-
sa á adquirir la enfermedad de sus 
futuras v í c t i m a s . 
La sílDaii fimiera 
cl?9 810-21 
L a e s t a d í s t i c a annal publ icada por 
la Olearing JJouse, de Londres, contie-
ne los elementos de ona interesante 
comparac ión entre la a i tuac ión finan-
ciera de Inglaterra al principio de 1899 
y á fin de 1900. 
E l cotejo instrnctivo de cifras per» 
mite, mejor que todas las argumenta-
ciones, apreciar las funestas consecuen-
cias de la guerra Sud-afrioana sobre 
la riqueza de la G r a n B r e t a ü a , 
L a deuda del reino ha aumentado, 
desde el 31 de diciembre de 1898 s e g ú n 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pía* 
zos, ó por coenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f i i l e i í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratos y pormenores, dirigirse 
ó M. Pola. Aguacate 86. 
o 64 26a.4 B 
las cuentas de la Olearing Eou ie (31 de 
diciembre de 1900), en cien millones de 
libras esterlinas; o seaa 500 millones 
de pesos oro. 
E s t a cifra no comprende el ú l t i m o 
emprés t i to votado por el Parlamento, y 
no emitido aún, el 31 de diciembre úl-
timo. 
Consta de 16 000,000 de libras ester-
linas ó sean 80 millones de pesos oro. 
S » dice qoe esta sama e s t á ya gastada 
y qae á la reapertura de las Oároaras 
se tratará de obtener un nuevo c r é d i t o 
para los fondos de la guerra. 
No es por cierto muy exagerado su-
poner qoe el aumento de la deuda in -
glesa, desde el 31 de diciembre de 1S9S 
ai presente, alcanza á 600 millones de 
pesos, si se considera que los gastos 
de la guerra suben á diez millones se-
ir.anales. 
Por otra parte, el consolidado i n g l é s 
que en 1898 va l ía 111¿, e s t á hoy á 97, 
lo que signiflca para la fortuna in glo-
sa la pérdida de un 14 por ciento. 
E l general Wood propuso al Se-
cretario de la Guerra, y és te lo ha 
aceptado, la supresión de la dele-
gac ión de la tesorería de Wash-
ington que ex i s t ía en esta capital, 
por considerarla innecesaria. 
E n tal virtud ha cesado en aquel 
cargo Mr. Lad , que entre parénte-
sis ha cumplido perfectamente con 
su deber, pasando sus atribuciones 
al Secretario de Hacienda Sr. Gan-
ólo. 
Oon esto poco ó nada han cam-
biado las cosas eu su esencia, por-
que el Sr. Gancio es un empleado 
del Gobernador Militar americano, 
lo mismo que Mr. Lad lo era del 
Gobierno de Washington. 
M O M E N T O EGONÓiílO 
Anoohe ce lebró ses ión en el Centro 
Asturiano el Oomité Ejecutivo del Mo 
vimento E c o n ó m i c o , bajo la presiden-
cia del señor G a r c í a M a r q u é s , habien-
do asistido t a m b i é n los d e l e g a d o » qne 
irán á Washington, s e ñ o r e s P lacó y 
Vi l lami l . 
Abierta la s e s i ó n á las ocho y media 
se l eyó el acta de la anterior, que fué 
aprobara. 
Acto seguido el señor Rivero, miem-
bro de la ü o m i s i ó n que v i s i t ó al Gene-
ral Wood, en representac ión del Oomi-
té Económico , exp l i có el resultado qne 
dicha ü o m i s i ó n hab ía obtenido, el que 
es ya conocido de todos nuestros lec-
tores por haberlo publicado oportuna-
ment<i, 
1- Secretar ía , d e s e m p e ñ a d a por el 
señor Meza, d i ó onenta de que se h a -
bía firmado nn p e q u e ñ o presupuesto 
de gastos con el fin de dar impulso á 
los trabajos de propaganda. 
E l señor Gamba (D. Francisco) l e y ó 
dicho presupuesto, en el cual los gas-
tos ascienden á $ 1 6 0 , mensaales, suma 
que se acordó distribuir, s e g ú n propo-
s ic ión de los s e ñ o r e s Sola y R o d r í g u e z 
(D . Laureano) de la manera siguiente: 
Ü n esoribieote, $40; cablea y telegra-
mas, $60; y el resto para material. 
Se discutió y aprobó primero la crea-
c ión de la plaza de subsecretario dal 
Comité, s eña lándo le un sueldo de $100 
oro mensuales. 
Un cuanto al nombramiento de la 
persona que ha de ocupar aquel pues-
to, así] como el del escribiente, so fa 
c u i t ó i la Mesa para que haga la de-
s igna í ión , consultando en todo ca á á 
los piesidentes del Círcu lo de Hacen-
dados, del Centro de Comerciantes, y 
de la D o i ó n de Fabricantes; acordán-
dose también , á propuesta del señor 
Gamba, que los gastos corran á cargo 
de l is tres Sociedades antes mencio-
nadas. 
Conviene por todos en que para el 
nsayor desarrollo y apoyo del Moví-
niento E c o n ó m i c o , se pide el concurso 
íie todos los Ayuntamientos y Corpo-
raciones de la I s la . 
Qnedó acordado que l a S e c r e t a r í a 
je estableza en el m^mo local que 
joupa la del Centro de Comerciantes 
* Industriales, aceptando así gustosos 
a oferta que el referido «Centro t e n í a 
liecha do antemano. 
E l señor Garc ía M a r q u é s , d e s p u é s 
de explicar la necesidad de que la D e 
legac ión que v a y a á Washington, lleve 
un 9(cretario, dijo qne el C o m i t é debe 
dirigirse á las d e m á s provincias soli. 
citando que todas contribuyan á su-
fragar los gastos que en este caso Bf 
originen, puesto que si se o b t e n í a n 
ventajas, aquellas no hab ían de ser 
solo para los que residen en la H a 
bara . 
B i señor R o d r í g u e z expuso que gran 
n ú m e r o de almacenistas de tabaco en 
rama, son socios del Centro de Comer-
ciantes é Industriales, y que los qoe 
no lo son, así como todos los comer 
oiaotes exportadores, deben contri-
buir con sus esfaerxos al buen é x i t o 
del Movimiento Económico , puesto 
que ellos serán quienes en primer t é r -
mino resu l tarán beneficiados: por aho-
ra , sobre todo, el beneficio será para 
ellos mayor que para los fabrican-
tes. 
E l señor Soler, dice que el Círcu lo 
de Hacendado» , a n t i c i p á n d o s e á las 
ideas sustentadas por el señor Gar -
c í a Marqués , se había dirigido h los 
hacendados y agrioultores de la I s l a 
pidiendo su cooperac ión para sufragar 
los gastos, tanto del C o m i t é , cuanto 
de la D e l e g a c i ó n que vaya á Washing-
ton, y terminó negando que hagan lo 
propiola representac ión del Centro de 
Comerciantes y la de la U n i ó n de F a -
br íoantes de Tabacos, que oon el C i r -
culo de Hacendados representan los 
tres grandes grupos productores del 
p a í s . 
E l señor R o d r í g u e z (Don Laureano) 
dijo que no t e n í a inconveniente en so-
meter dicho acuerdo á la Sociedad 
que representa. 
Los señores Vi l lamil y V . P l a c ó di-
jeron hallarse dispuestos á hacer el via-
je á Washington, tan pronto como el 
C o m i t é lo disponga. 
E l Sr . Sola, mani fes tó que el otro co-
misionado también estaba dispuesto á 
partir cuanto antes. 
L a idea expuesta por el señor Garc ía 
Marqués respecto al nombramiento de 
nn Secretario que forme parte de la co-
mis ión fué acojida por todos oon mues-
tras de aprobac ión . 
E l Sr . Rivero llama la a tenc ión de 
la J u n t a respecto á las importantes 
gestiones que para modificar ventajo-
samente los Aranceles ba venido prac-
ticando el Centro de Comerciantes des-
de su cons t i tuc ión . 
E l Sr . Rodr íguez (D . Laureano) con-
testa que efectivamente el Centro de 
Comerciantes, ba hecho gestiones en 
el sentido indicado, y qoe aun cuando 
algunas ' ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o pendientes 
honradamente hab ía cesado en dichas 
gestiones tan pronto como se hubo cons-
tituido el Comité del Movimiento Eco-
nómico . 
E n vista, pues, de las anteriores de-
claraciones, se convino por todos en 
qne cuanto antes se reúna la ponencia 
para activar los tratajos, que son mu-
chos y muy iusportantes. 
Por un»nimidad se nombró Secreta-
rio de la Comis ión que irá á Washing-
ton al Sr. D . Luis V . Abad , acordán-
dose que la Mesa, de acuerdo con los 
presidentes de las tres corporaciones, 
designe el sueldo qoe dicho señor ha 
de disfrutar. 
Se acordó, por ú l t imo, que la Mesa 
se ponga de acuerdo con la d e l e g a c i ó n 
que irá á Washington, para saber el 
d ía qne aquella se embarca, oon el fia 
de ir á despedirla. 
Habiendo sido nombrado Secretario 
de la Comis ión el S r . Abad—dijo el se 
ñor Mesa—puedo asegurar que dada 
la actividad que le distingue, se encar-
g a r á de anunciarnos oportunamente el 
día de salida de la comis ión . 
Los delegados allí presentes mani -
festaron una vez m á s su deseo de par-
tir cnanto antes, y es seguro de que se 
embarcarán el p r ó x i m o s á b a d o . 
A las diez y media se l e v a n t ó la se-
s ión . 
los Presidentes fie M u 
al M m el SÍEIO 
A l finalizar el siglo X I X , se hallan 
al frente de las r e p ú b l i c a s de A m é r i c a 
las siguientes personas: 
De los Estados Unidos, Wi l l iam 
Me Kinley; de Méjico, general Porfirio 
Diaz; de Guatemala , M. E s t r a d a C a . 
brera; de E l Salvador, T o m á s Regala-
do* de Honduras, Terencio Sierra; de 
Nicaragua, J . S. Celaya; de Costa R i -
ce, Rafael Iglesias; de Colombia, M a -
nuel J o s é Marroquín; de Venezuela, 
Cipriano Castro; del Ecuador, Eloy A l -
faro; del P e r ú , E . L , de la Romana; 
le Bolivia, J . Manuel Pando; del Pa-
raguay, Emil io Acevai; del Uruguay, 
J . Lifondo Cuestss; de Chile , Federi-
•o Errézor ip; del Bras i l , M. W . C . Sa-
les; de la Argentina, Jul io A . Roca; 
le Santo Domingo, J . Isidro J i m é n e z ; 
* le Hai t í , S imón Sanz. 
MI TIERIU 08 B S P á l í i 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X 1 I 
Diciembre 10. 
Cuando un pensamiento pertinaz noa 
atrae y nos subyuga, nada de lo que 
ocurre eu derredor nuestro logra sa-
carnos de la preocupac ión en que esta-
mos sumidos: la idea, fija en el oerebro, 
se agranda y ensancha y llega á con-
vertirse en profunda obrtesióo. Por 
eso nada de lo qne se presentaba á la 
vis ta durante mi viaje desde C a l a t a -
yud t e n í a fuerza y poder bastantes pa. 
ra cambiar el curso de rais pensamien-
tos. ¡El monasterio de Piedra! ¡el río 
y sos cascadasl Admirar la naturale-
za en su salvaje grandiosidad; contem-
plar la obra remota y perdurable de los 
hombres en su misticismo, era todo mi 
anhelo. E l panorama que en el cami-
no accidentado y largoiba desarro l lán-
dose y tomando diferentes aspectos, 
oon ser en muoha parte auevo para mí 
y sobre nuevo, admirable y poé t i co , 
nada dec ía á mi esp ír i tu . Mis labios 
balbuceaban una sola frase:—¡Más al lá! 
¡Más a l lá l—encarnac ión de anhelos so-
ñ a d o s , de no acariciados deseos, da 
esperanzas lejanas. Y a estaba próxi -
ma la puesta del sol, ya el imperio de 
las sombras se dilataba por valles 7 
monte8,y el rumor sonoro de las aguas 
de un torrente dejábase oír cual si des-
de la tierra se encaminasen al cielo ex-
clamaciones de millares de hombrea 
que hablan nn idioma desconocido, 
cnando el condoctor de la tart'ano en 
que viajaba, me dijo con voz repo-
sada: 
— E l Monasterio de Piedra! 
Entonces, saliendo de la a b s t r a c c i ó n 
que medominaba y como respondiendo 
a lá idea tija que no se aoartaba de mí 
desde mi salida de Calatayud, e x c l a m ó 
como los Cruzados á la vista de la San-
ta S ión: 
—Ecco aparir Jerusnlem si vede. 
lar ,'a y sor.;. j g ^ 
r- Aüiríviíi, .^.«.i .^i.ii^, to-
rres en sus extremidades, con ancha 
portada, que impone al que la visita 
con su aspecto y que reconoentra las 
ideas y eleva el pensamiento á regio-
nes más altas que sus paredes y torres, 
es el Monasterio de Piedra, que cons-
truyeron hace ocho siglos los monjes 
cistercienses para ofrecer asilo al po-
bre y al peregrino, hospitalidad magní -
fica al caballero, y á ellos mismos, hu-
mildes cenobitas, casa donde las luchas 
del mundo no llegase oon so rumor, pa-
ra recojer su espirita, alzar sus plega-
rias y prepararse á la trans ic ión forzo-
sa de la vida ó la muerte. S u r g i ó el vas-
to templo en el siglo X I I I . coando el 
arte palpitaba con el presentimiento de 
so por ícdo mAs brillante. Pero cuatro 
si glos d e s p u é s desaparec ió bajo sobre-
puesto disfraz la primitiva idea. E m -
pero q u e d ó siempre la magnitud del 
pensamiento, y eso es lo que puede ad-
mirar aún el que visite el monasterio. 
U n río, humilde en el oaudal de sus 
aguas, poro d e s p e ñ a d o á terrible alta-
ra, y asombrosas petrificaciones de esas 
mismas aguas, atrajeron á Piedra á los 
austeros monjes cisternienses. Pedro, 
abad d e P o b l e t . e n v i ó á A r a g ó n , e n l l G 4 
doce monjes, dirigidos espiritoalmenta 
por Sanfrido, que permanecieron alga-
nos meses en el lugar de Peralejos y 
v e i n t i d ó s a ñ o s en el solar de Piedra 
Vieja. Pasado ese tiempo, oon las do-
naciones y privilegios quo les c o n c e d i ó 
el mooaroa, er ig ióse el actnal monas-
terio, que escondido entre breñas , i b a 
lenta y gradualmente desplegando an-
te el viajero sus preciosidades. E i ro-
deo do una larga tapia aguijaba en ¿1 
el anhelo de franquearla. U n cuadra-
do torreón d e f e n d í a la entrada, y cuan-
do lograba traspasar é s t a , ya dentro, 
segunda puerta, flanqueada por dos 
torrecillas, le d e t e n í a n . A l desembo-
car en el atrio, c o n c é n t r a s e la a t e n c i ó n 
en el portal bizantino, donde se hallan 
dos estatuas, una, de don Alfonso 11; 
otra de J>*im" T 
E n el late t^l vasto monasterio, 
convertido hoy en granja y conservado, 
no obstante su nuevo destino, por el 
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celo 6 interéa de ene» p-opieUrios, véa -
se distintas arquiteotarne: ea el pino 
bajo, la maciaa del siglo X I I , cno groe 
sas y mohoeaa parede», obaoaros pasa-
dizos, semiciroalarea ventanas y cha-
tas pnertas, goarneoidaa por toscas 
moldorasren el refectorio, el aVte bi-
zantino, con sos variados y hermosos 
capiteles, qoe soportan los apontados 
arcos de la atrevida b ó v e d a , con alca-
nas ventanas ojivales y pá lp i to g ó t i c o 
con innumerables relieves, y en la co 
c iña , ocho arcos sosteniiios por escolto-
rados capiteles, qoe se reonen en el 
centro de la b ó v e d a en nn agnjero en 
xvz de clave, qoe constitaye la origi-
nal c ó p a l a , anchoroeos hogares y colo-
sales mesas de piedra. 
E l olaostro tiene g ó t i c a s sas gale-
rfts , con airosas ojivas y robustos es-
tribos, apoyando l o a arcos sobre mén-
solas de graeso follaje. V é o s e en el 
moro tres grandes arcadas. Bn el in-
terior de so s a l a s e despliega la bóve-
da sobre caatro haces de oolamnas. En 
otro á n g o i o del monasterio, frente al 
á b s i d e de la iglesia, v é n s e rennerdos de 
la arqoiteotora del siglo X V entres 
ventanas partidas por ooa colamaa. 
Frente al portal qae sasteot^ba el 
h i s tór i co a l d a b ó n , qoe anonciaba con 
BOS tres golpes l á g o b r e s : la agonfa de 
los monjes, d e s p l é g a s e en dos ramales 
la majestaosa escalera priocipal, sos. 
tenida por airosos arcos v oobierta con 
b ó v e d a de oraoer ía . Maga í f l cos son, 
en sama, los numerosos y dilatados 
corredores, las vistosas g a l e r í a s y las 
hoy desiertas celdas. 
• 
• * 
E l monasterio de Piedra tiene dos 
aspectos: el religioso y el poét ico; re -
presenta el primero el grandioso edifi-
cio qoe á grandes rasgos he descriro; 
el segando, el de la e s p ' é n d i d a nato-
raleza qae lo rodea. K e n i i d ^ par la 
fatiga del largo viaje, b o s q o é reposo. 
Me alentaba, como al poeta de las 
rimas, la fe en algo m á s grande, en no 
destino fotoro y desconocido, m á s a l lá 
de esto v id»; la fa en ia eternidad, as-
p irac ión absorbente, ún ica é iameosa, 
a g a i j ó a qae espolea espiritas y qae 
tanto se necesita: para luchar y vivir 
y alcanzar cualquier cosa en la t ierra. 
H a l l á b a m e recluido en una de esas 
vacias celdas, á la que me dir ig í , que 
mny quedo, como temeroso de que el 
miedo de mis pasos despertase de so 
s o e ñ o á alguno de los monjes que al l í 
reposan por los siglos de los siglos; y 
á obscuras en aquel lagar, bascando 
e l sueQoque restaurase mis p é r d i d a s 
fuerzas, mil visiones surgieron ante 
mis ojos en medio de aquella obscuri-
dad. P a r e c í a que asomaban con ana 
mueca mudo y horrible, como las v i ó 
asomar Becquer en este mismo sitio, 
esas mil f a n t á s t i c a s y caprichosas 
oreac iónes de la i m a g i n a c i ó n , que el 
arte misterioso de la E iad Media dejó 
grabadas en el granito de sas basí l i -
cas. 
(Oonoluirá) 
E E P O E T E R . 
Europa y America 
3)E YANQUILANDIA 
Los militares americanos son vallen 
lampero, s e g ú n parece, no todos p o ^ l ^ a p l 
<íenaapir»r al título de <P^ÍH>8 tir'w'j^oai 
dores. 
Hace poco, dos coroneles de Ken-
tncky, enemigos mortales, se encon-
traron en el tren en la e s t a c i ó n de 
Lebanon, 
Verse y empezar á insultarse una 
misma cosa, acabando por sacar 
revó lvera y dirigirse al pasillo del 
coche. 
U n a vez al l í , á pesar de los gritos 
de los viajeros, se hicieron m á t u a m e o -
te fuego, disparando los seis tiros de 
cada r e v ó l v e r , sin que ninguno de los 
adversarios resaltara herido. 
No puede decirse lo mismo respecto 
á los viajeros, pues seis de é s t o s re-
saltaron heridos y el conductor del 
tren de gravedad. 
Oon todo, parece que este hecho no 
ha producido gran s e n s a c i ó n en los 
E s t a d o » Dnidos, pues los per iód icos 
que lo relatan no le dan m á s importan-
c ia que la de nn suceso vnlgar. 
mmu coramniiTE 
Set ión de la noche del d ía 20 
Pr inc ip ió á las ocho y veinte y cinco 
minutos, d á n d o s e lectura al acta de la 
s e s i ó n anterior, siendo aprobada. 
E ' secretario aefinr Z »yas dió cuen-
ta, a renglón seguido, de que la Oorai-
aión redactora del Proyecto de Bases 
para la C o n s t i t u c i ó n , no había l l é g a l o 
a un acuerdo respecto de las enmien-
das relativas al sufragio nniversal, 
por 'o qoe l»s d e v o l v í a , sin emitir opi 
r lón e< bre las mismas, r e s e r v á n d o s e 
o>drt uno de ios miembros de aquella, 
su libertad de acc ión en el asnnto. 
Le ídas las enmiendas referidas, el 
presidente S f f í o r Méndez Capote dis-
puso que se discntieran conjuntamen-
te las presentadas por los señores Ale-
mAn, Portonndo, Manduley y Tamayo 
(I) . Ead^ld* ) por ser todas a n á l o g a s . 
Ki señor A emftn, que o s ó de la pa-
Inbra en apoyo de su enmienda dijo, 
que la Comis ión redactora del Proyec-
to b^bía cometido una grave falta, 
omitiendo en la C o n s t i t u c i ó n un punto 
tan importante como el de consignar 
los derechos del ciudadano. 
T»ifminó mMmffstHndo qae la Comi-
s ión no había dicho q u i é n e s eran ciu-
dadanos, que ól deseaba on sufragio 
sin limitaciones, seguro de que el pue-
blo cubano no har ía un mal uso de ese 
derecho v qae en tiempos de E s p a ñ a 
bobo sufragio sin tumultos ni distur-
bios. 
E l s eñor Berriel c o n s u m i ó no torno 
en contra de la totalidad de las en-
miendas, por estimarlas improceden-
tes, toda vez que la S e c c i ó n Tercera 
del Proyecto no se n f i ^ r e á la ciuda 
dan ía , sioo qoe trata u j í o a m e n t e de 
los derechos individuales. 
A g r e g ó que él no iba á apoyar ni 
impngoar el sufragio y que considera 
ba mas previsor dejarlo á una ley, pues 
n o v é l a l a necesidad de 1!. v - rio á la 
Cons t i tuc ión , m á x i m e cuando la Asam-
blea al terminar el C ó d i g o fundamen-
tal, tiene que hacer esa ley electoral. 
^Por q u é — d i j o — h e m o s de atar nos-
otros las m a w ^ á las fatnras Cortes 
cabanas p a r a j e ellas tengan que pa-
sar por lo qae ahora hagira )3 los trein-
ta y un Delegados! 
O i n c l u y ó exponiendo an temor, de 
que en el texto de la C i n s t i t a c i ó n se 
abra ooa puerta á los extranjeros na-
turalizados, que en determinado mo-
mento pudieran crear an cootlioto á 
la patria cubana. 
E l s eñor ¡dangal ly , que h a b l ó en pró 
de las enmiendas, m a n i f e s t ó que esta-
ba convencido de que en la Asamblea 
hablan Delegados que q u e r í a n excluir 
el sufragio de la C o n s t i t u c i ó n y era 
porque en la Asamblea habia dos faces 
de Delegados, una de los que miran 
al pueblo cubano y otra al poder inter-
ven ror. 
Añ^dió,qnft el sufragio aoiversal en 
la isla de C o b a q u e r í a decir, el voto 
de los mayores de edad l e g í t i m a m e n t e 
capacitados, y en contra de la afirma 
c ión del sefior Berriel expuso, que 
S e c c i ó n Tercera del Proyecto trata de 
los derechos del hombre y del c iuda-
dano. 
Dijo qoe el derecho de sufragio es— 
eseuolalmente constitucional y que s 
á la postre la C o u v e n o i ó a ha de hacer 
la ley electoral q u é inconveniente hay 
en que ella desde ahora se trace so 
oropio l ími te l 
H a y a n peligro muy grande—agre 
g ó — p a r a todos los cubanos en no con 
signar en la C o i s t i t a c i ó u que los ma-
yores de '21 a ñ o s pueden ejercitar el 
derecho electoral; ü a y 90 08cS e s p a ñ o 
les que van á votar, hay G 704 extran 
jeros qoe t a m b i é n irán á las urnas y 
112 000 cubanos que saben leer y es 
or ib ír . 
L a diferencia es muy corta—oon ti 
nuO diciendo—y si hacemos restricoio 
oes, dentro de dos ó tres años , el ex 
tranjero d o m i n a r á en el suelo do C u 
ba. Por ti*nto, nuestro deber ea c o n t é 
ner esa ola invasor^, que amenaza 
borrar todo lo qoe sea profundamente 
cubano. 
Somos d i s c í p u l o s — a ñ a d i ó —de los 
Estados Unidos, de esa gran nación 
donde predomina el pueblo por medio 
del sufragio universal y donde és te 
existe constitaoionalmente como en 
B é l g i c a , Bol ivia, Bras i l , Chile , F r a n 
oia, Holanda, M é x i c o , Zu iza etc. 
E l snfragio nniversal e s — p r o s i g u i ó 
—un derecho contra toda i n v a s i ó n fu 
tura del poder, ea una conquista del 
pueblo cubano, que la a d q u i r i ó de E a 
pane, d e s p o é s de derramar raudales 
de sangre. 
T e r m i n ó diciendo: ¿quióa se atreve-
rá, d e s p u é s de una ley interventora, á 
dejar sin voto á los que no saben leer 
y escribir? Razones de prudencia y de 
patriotismo recomiendan que consig 
uemos en la C o n s t i t u c i ó n los derechos 
electorales para todos los cubanos ma-
yores de 21 a ñ o s que s^an varones. 
E l señor Qener a s ó de la palabra en 
contra de las enmiendas, por conaide 
rarlas restrictivas para la Constitu 
c ión, pues á so juicio, es on sufragio 
falso lo que en ellas se propone, no el 
verdaderamente universal . 
A g r e g ó que en dichas eomiendas no 
se contaba para nada con la mujer y 
que bastaba que fuera limitativo el 
snfragio para que no pudiera ser ob 
jeto de la C o n s t i t u c i ó n , debiendo de-
jarse para ana ley que los mismas De 
legados v o t a r á n . 
Consumidos los tornos reglamenta-
rios, el señor S a n o ^ ^ ^ ^ l i ó que se 
iara el cmá ^ t a d o s e o-
votac ión el punto, acordando la Asam-
blea ampliar aqué l á un torno en pro 
y otro en contra. 
A solicitud del s eñor R i u s R ivera y 
siendo las diez y media, se acordó pro 
rrogar la s e s i ó n , consumiendo el tur 
no en pró el s e ñ o r Sangui ly , quien en-
tre otras cosas dijo que el sufragio 
aoiversal es el instrumento de la de-
mocracia, y qoe no consignarlo en la 
Cons t i tuc ión es negar al pueblo cuba-
no la capacidad qoe le hanj'eoonocido 
para bascar s i m p a t í a s los partidos po-
l í t icos nor medio de sus oradores ea 
las reuniones p ú b l i c a s . 
E l s ñor Gener, que c o n s u m i ó el 
turno en contra, mani fe s tó qae el su 
frugio universal era uno de sus dog-
mas polít ioos y que ól era m á s d e m ó -
orata que el s eñor Saogui ly . 
A pet ic ión del señor Tamayo (don 
Eudaldo) se s u s p e n d i ó la s e s ión por 
breves momentos, para ponerse de 
acuerdo los aotores de las enmiendan 
y redaotar ana para someterla á vota-
c i ó n . 
Reanudada la s e s i ó n , el sefior Z^yas 
dio lectura á la siguiente adic ión á la 
Secc ión Tercera del Proyecto: 
" E l derecho electoral se concederá 
á todos los cubanos mayores de 21 uños, 
exoeptaando á los asilados, á los indi 
videos perteoecieutes á las fuerzas de 
mar y tierra en servicio activo y á los 
incapacitados por sentencia judic ial ." 
L a oreoedente adic ión fué aprobada 
por 25 votos contra 5. habiendo ex 
pilcado sus votos los s e ñ o r e s Cisneros, 
N á ñ e z y R o d r í g u e z (D. Alejandro) en 
el sentido de que no estaban confor 
mes con la e x o l a s i ó n d é l o s militares. 
Seguidamente se puso á v o t a c i ó n la 
siguiente a d i c i ó n á la S e c c i ó n Terce-
ra del señor Cisneros: "Se acuerda que 
todos los cubanos de 21 a ñ o s arriba, 
tienen derecho al sufragio sin restr ic-
ciones." F u é rechazada. 
A las once y diez se l e v a n t ó la se-
s ión , habiendo asistido á la misma to-
dos los Delegados menos el señor Gon-
z á l e z Llórente . 
U S COIIIIIMS DE TOEOS 
L a "Comis ión organizadora de las 
corridas de toros de Barcelona," fun-
dada por inoiativa del conocido hom-
bre púb l i co e s p a ñ o l y c a t e d r á t i c o de 
la escuela de P intura de aquella capi -
tal, nuestro amigo D. Tiberio A v i l a , se 
ha servido remitirnos la siguiente 
circular: 
Barcelona2 de Enero de 1001. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
A raíz de la serie de desgracias 
porque h a atravesado nuestra desven-
turada patria, un grito u n á n i m e sa l ió 
de todos los pechos españolea pidiendo 
Regeneración. Seguramente que nadie 
pensaría qoe para conseguirla bastaba 
la modif icación de algunos cap í tu los de 
la ley de presupuestos del Estado, la 
m a y a r é menor rebaja d é l o s aneldos 
de los empleados públ icos , la supre-
sión ó aumento de la marina de gue-
rra, etc. No. Todo el mando ha c r e í d o 
que era necesario, ante todo y sobre 
todo, fomentar la e d a c a o i ó n y la ios-
trooc ió^ del pueblo en general. 
A esro se contrae el objeto qne nos 
muHV • á i " igirie la presenta oarta, 
E x i s t e entre nosotros un e s p e c t á c u 
lo verdaderamente salvajef al que aco-
de en tropel nn p ú b l i c o ansioso de go-
zarse en el r i esgo qne corren los hom-
bres, y en las incontables torturas á 
qne condenan a n o s animale8| llamados 
á ser auxi l iar poderoso del trabajo 
humano. Y á ese repngoante espec-
tácu lo remin i scenc ia y hasta carica-
tora del de los c i rcos romanos, se l e 
l lama, u l trajando los s e n t i o r í e n t o s de 
muchos, Fiesta Nac iona l . S i as í fuese, 
b a s t a r í a esto p a r a hacer repulsivo el 
nombre de E s p a ñ a . 
Oprobio de naes tros tiempos, e? 
desconsolador q n e en los n m b r a l e í 
del siglo X X , no s ó l o se consienta tan 
inandito a tentado á la c i v i l i z a c i ó n y ¿ 
las buenas cos tumbres , sino qne se 
tienda á p r o c u r a r su auge, como si se 
acariciara el e m p e ñ o de trasmitirlo á 
las generaciones futuras . 
Tr i s te es qne u n a N a c i ó n , como la 
e s p a ñ o ' a , d i g n a y noble hasta en sus 
desgracias, no b a g a nn esfuerzo su 
premo para b o r r a r esa mancha qne la 
denigra y r e b a j a ante los d e m á s pl ises 
civil izados. E s preciso, m á s que pre* 
ciso argente, a c a b a r de una vez con 
esas escenas d e s a n g r e , con ese bochor-
noso e s p e c t á c u l o propio só lo de una so-
ciedad decadente. 
Algunos hombres de baena volaa-
tad hace t iempo qne vienen trabajan-
do para oonsegairlo, y sa voz no se ha 
perdido en el va<íío . Somos y a muchos 
los partidarios d e l a a b o l i c i ó n de las 
corridas de toros, de novillos y de va 
O\B. Oran par te de la prensa culta de 
E s p a ñ a y toda l a del extranjero nos 
apoyan. E n las Oortes se levantan de 
vez en cuando vuoes elocuentes de 
protesta, i n s p i r a d a s en loa m ÍS nobles 
sentimientos de humanidad y patrio-
tismo. 
E l propio ao tna l Ministro de la Go-
bernación lo h a hecho, y oon una va-
lentía que le h o n r a , bf* decretada la 
prohibición de v a q u i l l a s y bneFes en-
cordelados y embreados . E s t e es el 
primer paso. S ó l o fal ta persistir. V i v i -
mos en E o r o p » , y estamos en lo ju^to. 
Esto abona el tr iunfo de nuestra cau-
sa, B! é x i t o m á s ó menos pronto de-
p e n d e r á del apoyo que nos presten los 
que simpaticen con tan grande y h u -
manitaria e m p r e s a . Siendo V , nno de 
ellos confiamos fundadamente qne nos 
pres tará su a d h e s i ó n y su valiosa a-
yuda en el p e r i ó d i c o de so i lustrada 
direcc ión, al propio tiempo qne se dig 
ne enviar nn representante del roinmo 
al "meeting" q n e se c e l e b r a r á el dia 
día 13 de E n e r o corriente en el Teatro 
Principal de e s t a c iudad, á las 10 de 
la m a ñ a n a , en el coal se formul^ ián 
las conclusiones, que se han dn elevar 
á los Poderes p ó b « i c o s . 
De V. affmos. y s. s. q, b. s. ra. 
E l Presidente honorario, B . Pobert. 
E l Pres idente efectivo. Tiberio A-
vila. 
E l Vicepres idente , Sa lvador B^dia, 
Vocales: J n MI Adolfo Aoleat ia J a a n 
B^rnadell, B u e n a v e n t u r a B^segoda, 
Jo^ó C^bafies, J u a n de O i r e a g » , R o -
mán A. de Olaaso l l e s , TomáR Ksori-
che, E . R, E s t a p á n e r , J a ü á n Fagoaga , 
J o s é F l i t er , E m i l i o O a r r i a g a , Pedro 
Garr ig» , IT. Ginó.^ de los Rios , V i -
opnte Lardies , Dolores de L l i n á s de 
Martineng), F r a n c i s c o M a y m ó , J u l i á n 
Mendia, J , M" P e r e i r a , Car los Piross-
zini, Joeó Polg- d e A s m e r , A n t o n i o 
Torrens v Monner, J )só T a b a u , Ma-
nuel J . V a l l s . 
Secretarios: J i s ó C r u s a t v P l a n a s , 
J o a q u í n D i e g a e z y D U z , J ) S Ó Oriol 
Lecuona, E d u a r d o Verdagoer . 
MR. N B E L T 
A bordo del vapor americano ¡Séi u » 
l l e g ó esta m a ñ a n a procedente de los 
Es tados Unidos, custodiado por dos 
p o l i c í a s americanos, Mr. Char l e s Nee 
ly, exempleado de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos en esta i s la al qae se le si 
gue causa por estafa. 
Dna vez fondeado el México pasó á 
bordo el c a p i t á n de po l i c ía del puerto 
Mr. Jones con los pitrolmes s e ñ o r e s 
C o u d e y Z d d i v a r , los que se hicieron 
cargo ael detenido Mr. Neely, tras la 
d á n d o l o en lancha V/fie al muelle de l a 
Machina y de allí al Vivac . 
Casíoo EspaQ]! de S o ¿fllmio 
k i BJOOS 
Preaidente honorario 
D J U PÍO C r e s p o T o v a . 
Presidente ef ciioo 
Don F r a n c i s c o Bernaldo Cuervo. 
Vicepresidente efectivo 
Don Leoncio P é r e z L ó p e z . 
Secretario contador 
Don Manuel R o d r í g u e z Fernandez. 
Vice 
Don Antonio F e r n á n d e z F e r a á n d e z . 
Tesorero 
Don P a c í f i c o C a l e r a C a r r a n z a . 
Vice 
Don Benigno P e s t a ñ a Capote. 
Vocales 
Don Ange l S a ü u d o G a r c í a . 
B ü s e o G ó m e z F r a n c o . 
F r a n c i s c o O Iriasola V i z i a y a . 
. . R »gelio C r e s p a . 
Mannel Prendes . 
. . J o a q u í n G ó m e z Mler. 
B^ldomero M e n ó n d e z . 
. . R a m ó n Pr ie to . 
Mannel F e r n á n d e z Alvar^z . 
Manuel G u a r d i a z . 
R a m i r o R i v a s Gav i l la s . 
Antonio Prendes . 
J o s é Oampos . 
J e e ó s Soto Palmeiro. 
Suplentes 
Don Nicanor S a n Miguel. 
Manuel L l o v i ó . 
. . S a t u r n i n o P é r e z P é r e z . 
Rosendo Mayo. 
R a m ó n ü o f i ñ o . 
ASUNTOS VARIOS, 
D I M I S I O N D E L SEÑOR CISNEROS 
E n la r e n n i ó n celebrada anoche por 
el Comité de Propaganda oontra el Obis-
po de esta D i ó c e s i s , s e ñ o r Sbarret i , se 
dió cuenta con la renuncia que de' 
cargo de presidente de dicho C o m i t é 
p r e s e n t ó el s e ñ o r don Salvador Cisne 
ros, en v i s t a de la oarta publicada ei 
la e d i c i ó n de ayer tarde del DIARIO 
DE LA MARINA de los sacerdotes CU 
baños eeOores Marrero, Doval y Mus 
telier. 
NO E S P O S I B L E . 
E l Secre tar io de O b r a s P ú b l i c a s h» 
comunicado a l A l c a l d e de Sanct i Spl 
ritus, como resa l tado de nna investi-
g a c i ó n qne se ha hecho, qae siempre 
se han abonado por quincena y sin re-
traso alguno los pagos del personal 
empleado e n la r e p a r a c i ó n de las os* 
lies de aque l la , oiadad y qae no es po-
sible acceder á an deseo de que loa 
joroalea se sat isfagan por períodos 
meooreat 
E L DR. F R I A S 
Se encaentra de nuevo en esta c iu -
dad, d e s p u é s de var ios meses de a u -
sencia en las Vi l l a s , nuestro particn'ar 
y estimado amigo el D r . J o s é A . r r i a s , 
ex Alca lde de Cienfuegoa. 
.Nuestra bienvenida. 
C E N T R O D E E S T U D I O S S O C I A L E S ^ 
Se pone en conocimiento de todos los 
obreros, qne el jueves ¿ l del actual , á 
las ocho de la noche, se dará en el do 
micilio social, S a n Mioolás 280, nna 
conferencia que v e r s a r á sobre la ^?nan 
c ipa: ón de la vivjer. 
Por ser este punto mny trasoenden-
tal , se ruega á nuestros oompafieros 
asistan á dicho acto, a c o m p a ñ a d o s de 
PUS fttmMiares. 
Habana 30 de Enero de ]901 .—El Se-
cretario, Tuinás Oj-da. 
C R E D I T O A P R O B A D O 
E l Gobernador Genera l haapfobado 
un e r é lito de 27 OüO pesos con destino 
á laa obras de r e p a r a c i ó n del camino 
de C a b a n a s á B a h í a Honda. 
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
JBn el Hotel I s l a de Cuba, se hospe-
dan loa s i g n i e n t í í s doctores qoe han 
vei i lo de M é x i c o como Delegados de 
aquel Gobierno para asist ir al Ooogre-
*o Médico P a n Americano qoe se efec-
t u a r á el p r ó x i m o mea en esta capital : 
D. Ricardo S o á r e z G a m b o » ; roé Tico de 
los Hospitales More lc» y Bris t igui , 
miembro de la Academia de Medicina, 
diputado al Congreso de la U n i ó n , y 
m ó d i c o part icular d«l Hresidente( don 
Kmesto A n p l a n , de D r i z a b a , m é l i c o 
del ferrocarril de V e r a c r n z al Pac í f i co ; 
D. Antonio Matienzo. Delegado del 
Conaejo Supremo de S t lnbr idad y D i -
rector del Hospital C i v i l , en Tampioo; 
miembro de la Academia de Medicina-
Don Naroiso del RÍO, m é d i c o de S í . 
nidad del puerto do Veracruz , c iruja-
no del Hospital O vil d e e s » ciudad y 
Mayor M ó d i c o del Ejérc i to Mexicano. 
Don Mannel M e c í a s , m ó d i c o del 
Hospital C i v i l de San S e b a s t i á n , de 
Veracrnz , Concejal del Ayuntamiento-
y m é d i c o del ferrocarril mexioaao. 
R LOS M É D I C O S CONGRf iS rS TAS 
U n a de las novedades que l l a m a r á n 
la a t e n c i ó n en el p r ó x i m o Congreso 
Mó-iico P a n Americano, s erá induda-
blemente la notable obra de c i r u g í a 
qoe e s t á publicando el doctor Ricardo 
S u á r e z Gamboa, en M é x i c o . L a pri 
mera m o n o g r a f í a , un atlas en magnífi 
co papel y buena pasta, se ocupa de la 
B i s t e r e c t o m í a , en todas sus iodicacio-
o«a procedí mi en tos, oompiicaoiones y 
resoltados actuales. Contiene toda la 
historia de la c i ro j ía abdominal gine-
c o l ó g i c a e n M é x i c o , con m á s de cien 
planchas l i tográf ioas á varias tintas, 
constitnyendo un magnifloo voláraen 
editado á todo lujo. Siendo el fin del 
autor d a r á conocer el estado de la oí-
i n j í a e n s a p a í s , la ha colocado para 
su venta en la uModerna P o e s í a , " al 
precio de un c e n t é n . 
T R A B A J A D O R E S 
E a t a m a ñ a n a fueron colocados en 
varios logares de la L o n j a anos carte-
les en los que se solicitan en la calle 
de Alcantar i l la n ú m e r o 34, en esta ciu-
dad, trabajadores para el Ferrocarr i l 
Centra l de Santiago de C u b a , a b o n á n -
dole U N PH S O oro americano de j o r -
nal, con el pasaje gratis y d á n d o l e ca-
sa y comida por treinta centavos, pu-
d i é n d o s e inscribir el que desee traba-
jar hasta el d ía 3 de febrero, por salir 
el vapor qae los ha de conducir el d ía 
5 del mismo mes. 
R E O A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad r e -
c a u d ó ayer, ñor diferentes concentos, 
3,814 pesos 51 centavos en moneda de 
jos Es tados Unidos. 
A R O n i O O P R A D f A D E L S A N T Í S I M O 
S A C R A M E N T O D E G U A D A L U P E . 
E n j u n t a general celebrada por esta 
A r c h i c o f r a d í a fueron electos los s e ñ o -
rea siguientes par» regir sus destinos 
dorante el bienio (le 1901 á 1002. 
Rector: S r . Antonio G o n z á l e z Mora, 
( b e n e m é r i t o ) . 
Mayordomo: S r . Ange l de Radil lo y 
Oerecio, ( b e n e m é r i t o ) . 
Secretario: Ldo. Ambrosio L . Perey-
ra y R o d r í g u e z , (benemér i to^ . 
Vioe-seoretario: S r , Manuel Mart ín 
y G a r c í a . 
Tesorero: S r . Ignacio R a m ó n l í u a r -
te y G a r c í a . 
Diputados: 1? S r . Ricardo Naves y 
T r u j i l l r ; 2o S r . J o s é Casanovas y A r -
menterop; 3" Sr. J o s é P e r e i r a y Caba-
llero; 4o Sr . Mart ín R o d r í g u e z Duque; 
5» Sr . J o s é Dosal y M a r t í u e z y 6o Ldo. 
Manuel Roban y Rivero. 
Revisores de caentas: Io Sr . Gusta-
vo Publio B e r m ú d e z y 2o Sr . Justo 
E c h a v a r r í a . 
Maestros de Ceremonias: 1* Sr . A r -
tero J á o r e g n i ; 2* Sr . Cár los G a r c í a 
S á n c h e z y 3o Sr . Jus to Cobo y F a l -
c ó n . 
ESTADOS LIVIDOS 
Servicio de la Prensa A s o c i e 
JVuera York, Enero 30 
C a r a c a s , E n e r o 30. 
R E O T 1 F 1 0 A O I O N D B f . 
U N A N O T I C I A 
La goleta M a r i f T e r e s a que. se-
gnntelegrsfiimos el 23, fcó incendiada 
per el cañonero vanezulano M i r ( n i d < t 
para impedir la importación da armas 
cen destino á les revolucionarios de Ve-
nezuela, no es inglesa como entonces se 
dijo, sino venezo'ara-
Washington, Enero 30. 
P A R A P A G A R A E S P A N ^ 
El presidente Me K nley ha enviado 
un mensaje al Congreso pidiendo qne se 
conceda nn eré lito de cien mil dollars 
para pagarlos á Espaih á cambio da la ca-
sión de los derechos de soberanía sobre 
las islas de Sibutu y Cagayan de Jaló, 
que no fueron incluidas en el tratado de 
París. 
Madrid , Enero 30. 
S I B U T U Y C A G A Y A N 
Hoy publica la G a c e t a el Real De-
creto cediendo las islas Sibntu y Caga 
yan de Joló á les Estados Unidos. 
Madrid, Enero 30 
P O R R O N Y C A S T E L V I 
La G<if e t a publica un Roal Decreto 
retirando del servicio activo al general 
Don Francisco de B:rbón y Castelví, Du-
que de Marchena-
Evidentemente ha caído en desgracia, 
oues que se omite el pie que se acostum-
bra poner siempre en casos análogos en 
que se dice: ' Qiedando satisfecha S- M. 
a Reina, del celo, lealtad ó inteiiírencia 
con que ha desempeñado su cargo." 
El hecho es objato de machos comen 
tarios-
Manfla, Enero 30. 
E N S 1 - 5 Í A L D E D U E L O 
El general Mac Ar thur ha dado orden 
de que se suspendan todos los servicios 
militares que no sean absolutamente 
necesarios, que cesen las hostilidades y 
se haga un saludo á la bandera inglesa 
el día des de Febrero. 
Nueva Y o r k , Enero 30. 
I M P O R T A N T E S N O T I C I A S 
El ccrresronsal en W^shinston de 
T h e N.-.w Y o r k H e r a l d , telegrafía 
como siefu : 
El Gabinete ha resuelto que los Es-
tados Unidos deben tener permanente una 
rfiaencia que 5UÍ3 á Cuba y ejerza lo 
mismo sobra la Isla que sobra los cuba-
nos, algo así como una especio da protec-
torado. 
"No debe dejarse á Cuba que tenga 
brealbeirio en cuanta á sus relaciones 
exteriores. No doba dársele tamcoco po-
r para que se pueda lanzar á pna gue-
rra que pudiera ser perjudicial á los in -
tereses de los Estados Unidos, los cuales 
deben adoptar todas cuantas precauciones 
ean razonables, con objeto de que esto 
nunca pueda sucecer, así como con el de 
mpedir que Cuba haga tratados que pue-
can ser perjudiciales para los Estados 
'Unidos, ni permitir que ésta contraiga 
una crecida deuda pública con las obli-
gaciones que trae naturalmente consigo 
respecto á las naciones extranjeras, que 
pudiera ser una araejaza constante para 
la isla do C b a . " 
Londres , Enero 30 
E L P K I N C I F E D B G A L E S 
C O N S A R A « P I Ó N 
El príncipe heredero de Inglaterra, du-
que de Cornwall y de York, se halla ata-
cado de sarampión alemán. 
Londres, Enero 30 
G R A N S E R O R I N P A R T 1 B U S 
Un telegrama fechado en Pretoria dic3 
que ha sido proclamado en aquella ciu-
dad como Gran Señor del Transvaal, el 
nuevo Ray do Inglaterra, Eduardo VII 
unneoessary mil itarv duty a» 
the «r ing of gnos and dirent* to 
the Union J a c k on the 2UÍÍ. 
bruary. 
S E M l - O F F I C I B L S T A T F J M E N T 
A B O U T 0 D B 4 
New Y o r k , J a n . 30ch.—"The V 
York H e r a l d " Washington fcaíe 
wires that the Oabinet has oonolud*!! 
that the United States muat alw* 
exercise a restraining and guidiog ĵ 8 
Haenfle over C u b a and over Cabana' 
Homí what in the nature of a prote^ 
torate. 
Cuba must not be left f )ot loóse u 
the niHtter of its Foreign Rtilatioua. u 
must not be w^eted with the power IA 
engage in a w »r thac UMy be detri, 
mental to that intereat of the üui ted 
Btatet», whhih mutjt t a k i tha reasouab. 
le preoautions in order to preveut 
such a tgingor that C u b a may maka 
treatis that naav ba obnoxioua, 0r 
unfair to the United States, or to 
»liow C u b a to oréa te a bijj Publio 
Bebt with its oonsequwt obliguioaa 
towards Forehn Natious .thu-i affor. 
diog a constant menaoeto the Uland 
of Cuba . 
G E R V I A N M E A 3 L E 3 
London, Jr in . 30 ,h .—The Britiah 
Crown Prinoe, the Dak-i of Cornwall 
and of York is eufferiog frotn G i r n u a 
meaftles. 
K I N O F D W A R D 
S D P K B i l E 
London, J a n 
dated at P r e t o r i a 
K i n g E l w a r d V I I . , 
L O K D O F 
T R A N S V A A L 
30:,h.— A deapatch 
anoonuooa that 
of England, has 
heen proolaimed Sapreiue L o r i of the 
Transvaa l . 
Congres» Medie o 
*aíi Amerieano 
L a p r ó x i m a semana tendremos en la 
Babona nn movimiento inusitado coa 
motivo de las fiestas oientifloas del 
primer oongreso m é d i c o internacional 
que se celebra en C u b a . 
Son numerosos los profesoresextran* 
jeros que diarinmente llegan de las 
R e p ú b l i c a s vecinas para dar brillo é 
importancia al Certamen con sa valio-
so concorso. 
S e g ú n o p i n i ó n autorizada, el éx i to 
c ient í f ico de este torneo intelectual 
pasará con mucho de lo que era de es-
perarse por la premura con que se han 
organizado los trabajo?. 
Bn otros p a í s e s se han invertido 
años enteros para organizar y prepa-
rar los Congreso?; piro en Coba sólo 
se ha dispuesto de cuatro ó cinco ma-
ses y gracias al ococurso de naes-
tros m ó d i c o s y de la actividad desple-
gada por los congresistas, todo ha po-
dido arreglarse satisfactoriamente en 
lo qne respecta á los extractos y anun-
cios de las memorias remitidas. 
Nosotros p r o p o n d r í a m o s á la Comi-
sión Organizadora que participe al 
Gobernador C i v i l para que é s t e lo 
haga á la po l i c ía , que la medalla del 
Congreso que l l evarán los congresistas 
en el ojal s i rva de distintivo para qne 
los agentes de seguridad lea atiendan 
y auxilien en cuanto fuese necesario. 
B O D A S 
I f f l T E I L S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS S E E V I C E . 
P A R T I D O N A C I O N A L C C B A N O 
Comité de F u e l l o N m t o 
D e orden del s e ñ o r presidente se c i -
ta á los s e ñ o r e s vocales de este comi-
t é p a r a la junta ordinaria que t e n d r á 
efecto el dia 30 del corriente, á las 
ocho de la noche en Soledad n0 79. 
E l secretario, Jf. V. Navarrete. 
C o m i t é del barrio de T a c ó n . 
Ci to á los vecinos afiliados á este co-
m i t é para la j u n t a general qoe ha de 
celebrarse el jueves 31 de este mes, á 
las ocho de l a noche, ea l a casa San 
J o s é n ú m e r o 20, p a r a proceder á la 
e l e c c i ó n de tesorero y tratar de otros 
asuntos de i n t e r é s para el C o m i t é . 
H a b a n a y enero 29 de 1901.—El Se-
cretario, A i M á g i c a , 
New Y o r k , Jt»nuary 30rh. 
S C H O O N E R ' « M A R I A T E R E S A " 
Caraoas, Venezuela, J ^ n . 30 th.— 
T h e Sohooner "Mar ia Teresa" whioh 
as was cabled in Oor Speoials on the 
22a(i. inst. was burned by Veneznelan 
gunboat "Miranda ," to prevent the 
importing into Venezuela, of arma 
ammonitioo of the R^volntlonlsts, was 
not a Brit iah Sohooner, as it was wired 
then, but Veneznelan. 
M C K 1 N L E Y S E N O S 
M E S S A G E T O C O N G R B 3 S . 
Washington, D . C , J a n . SOth.— 
Preeident Mo K i n l e y has sent a mes-
sage to the United States Congress in 
which he reooromends tban an appro-
priation of one hundred thonsand Do-
llars be made in order to pay them to 
Spain for the Sovereign rights upon 
the I s lands of Sibutu and Oayagan of 
J ó l o which were not included in the 
Treaty of P a r i s . 
C E S S I O N G A Z E T B D . 
Madrid , Spaio , J a n . SOth.—The oes-
aion of the I s lands oí S ibnta and 
Cayagan of J ó l o has beeo gazetted 
to-day. 
K I N G ' S R E L A T I V E 
R B T i R B D I N D I G R A O E . 
Madrid, Spaio, J a n . 30th.—Spanish 
General F r a i j j j s of Bonrbon, D u k e 
of Marchena, baa been retired from 
active service, evldently disgraced as 
the Royal Decreeomits the oustomary 
statement saying that the Qneen has 
been satisfied with his servioes. T h i s 
fact has oaased considerable comment. 
C E S S A T I O N " O F Ü N N B O B S S A R Y 
F I K 1 N G O K D B K B D . 
Manila, J a n . 30th.—Gen. Man A r -
thor aa ordered the oessation of all the 
A las doce del dia y ante una selec-
ta conourrenoia se e f e c t u ó el lunes e l 
enlace de l a bella s e ñ o r i t a Mari;» Te-
resa Carvafa l con el distinguido joven 
Sr. L u i s Rodolfo Miranda. 
Los novios pertenecen á la buena 
sociedad habanera, donde es admirada 
Maria Teresa por sus virtudes y sus 
atractivos y es muy estimado el S r . 
Miranda por s a correcc ión y su caba-
llerosidad. 
E n la ceremonia, celebrada en el 
templo de S a a Agu8tin,ofl(3ió el P a d r e 
Lucas , respetable sacerdote que goza 
de merecida estima por su caridad é 
i lus trac ión . 
Fueron padrinos de la boda la s e ñ o -
ra Marquesa de P i n a r del Rio y e l 
Sr. D . Franc i sco C a r v a j a l , t í a y padre 
de la novia, respectivamente. 
Entre los testigos, el S r . Gonzalo de 
Qnesada. 
Dichas sin cuento deseamos á los 
j ó v e n e s y s i m p á t i c o s desposados. 
SOCIEDADES ! E M S , 
Por circular fechada en Morón, el 30del 
pasado, nóe participan losSros. D. Franciaco 
Cameeañas López y D. Jo^é Muñiz Versa-
ra que han conatituido una sociedad mer-
cantil colectiva bajo la razón de Camesa-
ñ a s y Muñiz, para explotar un estableci-
miento mixto on dicho punto. 
Movimiento laritlai© 
V A P O R C A T A L I N A 
Avisamos á los señores pasajeros que es-
te vapor sa ldrá directo para Veracruí el 
jueves 31 del actual á laa dos do la tarde 
eu vez del Io de febrero. 
M. D . 8. 
Ayer tarde entró en puerto procedeoto 
do Kmgsport, la goleta ibgtesa M ü . S con 
cargamento de papas y madera. 
F L M E X . ( O 
El vapor americano " M é x i c o " fondeó en 
puerto en la mañana de boy, procedente do 
New York, conduciendo carga geoeral y 
101 pasajeros. 
E L O L I V B T T B 
Conduciendo carga, correspondencia i 
4o pasteros, ent ró en puerto e«ta m a ñ a o * 
el vapor americano "Ol ive t tu" procodoute 
deTampa y Cavo Bueso. 
L A M O N T A N A 
La goleta americana "Montana'* salid 
ayer tardecen destino á Caibarión. 
B L D R I Z A B A 
Sale hoy con destino al puerto de New 
ovando carga geoeral y pasajerot». 
E L F R A N C I A 
Este vapor a lemán salió boy con rumbe» 
a Tampico. 
Y o r k , li 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
fcdi á 8 0 i valof 
B i l l e t e s . ^ a T a i o f 
C e D l e n e t . . . . a 5,54 oiaia 
En cantidade* » 6.56 blata 
L n i B e e . . , . , * a blata 
En cantidaaeft...'.*** 4 JuJtó plata 
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La ciencia amena 
"Progresos de la/otogm/ia—El estereoscopio. 
Fotografiasen color(S.—El tinemaió-
grafo.—El gesto y la VOB.—Principio 
fundamental de las fotografías atuma-
das.-—El kinora y ti áiúcmescopia.— 
E l micrógrofo. 
Uno de loa priocipalea dpeoabri. 
mientoe del siglo que hemo§ visto fe-
necer es el dagoerreotipo y oon ella 
]» f o t o g i a f í a , degcQbnmieDto esen-
cialnnente francés . 
B l 19 de abril de 1S39 A r a g ó pre-
senta á la Aoadenaia de Ciencias el 
resoltado c o m ú n de les trabajos de 
l í i e p c e y Dagoerre, ó sea las primeras 
proebaa del aagoerreotipo con i m á g e 
nes r< Aijadas . E n 18^0, Talbot inven-
taba el o l i s ó q o e permite» obtener ona 
serie de pruebas. I 8 i 8 : Niepoe de 
S a i n t - V í c t o r emplea el vidrio como 
gubilraium d é l a oapa sensible forma-
d a de albamina y gelatina. IS.JO: F r y 
y Archer reemplasaban la galetina y 
]» atbnmina por el co lodión b á m e d o . 
1855: Taopenot imaginaba las placas 
peneiblessecas. ¡ H e n o s pnes, en plena 
fo tograf ía ! Sabemos ya reprodooir las 
i m é g e n e s de los objetos; se hacen de 
modo corriente en fotograf ía , paisajes 
y retratos. 
E n 1838 Wheatstone e n c o n t r ó la 
*aoea del relieve t párente de los ooer-
pos y poco d e s p u é s Brewster mostra-
ba el primer estereoscopio. No sola-
mente p o d í a m o s reproducir objeto en 
nna eoperfioie plana, sino t a m b i é n dar 
6 estas i m á g e n e s relieve. 
Nos a p r o x i m á b a m o s m^s t o d a v í a á 
la realidad. V e í a m o s on paisaje con 
BUS diferentes planos, un retrato con 
nn relieve admirable. Sá llegaba á la 
realidad absoluta. Hoy d ía la fotogra-
fía e s t e r e o s c ó p i a e s t á muy en boga. 
Empleause para ella comunmente apn-
ratos de doble abjetivo, que dan prue-
bas de un relieve y nn efecto admira-
bles. Se hacen colecciones eatereosoó 
picas que realmente ofrecen i n t e r é s 
Por Duoos de Hauron y Oh. Oros 
se obtienen fotograf ías en colores me-
diante la s u p e r p o s i c i ó n en un mismo 
clif é de tres prnebas distintas, roja, 
azul y amaril la, respectivamente, cu 
y a mezcla da con macha aproxima-
c ión las tintas naturales. 
Conocido es el gran eatablecimieato 
de M. Lippmann, que permite repro-
ducir directamente fotograf ías en co-
lores. A ú n é s t o s , en cierto modo, 
vienen á pintarse en nna p'a^a. Bu 
enma, los progresos realizados en me-
nos de un s)g!o son inmensos. Pero, 
¿es taba hecho tolo cuanto podía de 
eearse? 
Nc; faltaba vida aan á todos esos 
cnadros fotográficos y e s t e r e o s c ó p i c o s . 
Se han inventado la fotografía en rao-
vimientr; tenemos, pues, no solamente 
la imagen, sino la escena en acc 'ón . 
Todo se anima, los personajes an leu , 
corren, los caballos, galopan. Guando 
te v i ó en Par ía el primer kinetosco 
p i ó de Edieon fué objeto de aplausos. 
Y , no obstante, aquello era un primer 
ensayo tan solo. Ve íase sobre coa 
placa muy pequeOa obreros trabajan-
do, estudiantes que corrían al sal ir do 
la escuela. Aquel primer aparato oon 
dnjo á la real izac ión del bello cinema 
t ó g r a f o de los s e ñ o r e s Lamiere , que 
obtuvo y aún obtiene tanta boga. Se-
bre nna pantalla blanca se proyectan 
las fotograf ías en movimiento, y ya no 
ee ven las figuras de tamaQo l i l ipu-
tiense, sino que alcanzan proporciones 
de coos iderao ión . E l oamino estaba 
abierto ya. Fundado en idént i co prin-
c;p¡o, pero con dispositivos algo dife-
reotes, tuvimos, el b iógrafo amerioa 
no, luego el c inematógra fo D é m e n y , 
etc. Ahora ee haoen c i n e m a t ó g r a f o s 
de sa lón . Se compran tiras prepara-
da?; se les hace desarrollarse á t r a v é s 
del aparato y se conserva el recuerdo 
viniente de las escenas más variadas, 
hasta de las escenas h i s tór icas . E n 
c o m b i n a c i ó n con el fonógrafo, llegan 
á reproducirse los gestos y las pa la-
bras con toda so integridad. ¡Ouán 
lejos estamos del año 1840! 
E l principio da las fotograf ías ani-
madas es moy sencillo. E l c i n e m a t ó 
grafo, así como el aotigno zootropo, 
ee basa en la persistencia de los obje 
ton laminosos sobre la retina. 
S i ee fija nn objeto iluminado, la 
imagen de este objeto ee forma sobre 
la retina y la impres ión no desaparece 
inmediatamente. S i d la luz sucede 
l a cbscaridad, la imagen percibida 
d e b i l í t a s e gradualmente, m á s no se 
desvanece por completo hasta pasado 
oeroa de 1,45° de segando. Siendo 
así , por medio de nna linterna se pro-
yectan anasenede i m í g e n e s tomadas 
ó intervalos iguales de tiempo, o í d a 
ano de los cuales representa una fase 
del mov miento; loego se intercepta 
broaoamente la luz con un obturador; 
dorante este eclipes ee snstitaye otra 
i m á g e n á U primera. H)! ojo no perci-
be el eclipse y á la impres ión de una 
Imagen sucede la de la o tra . 
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H i t o VAD1S? 
K ü V E L A D E L O S T I E M P O S N E R O N I A N O * 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F t t » r.ovela, poblicada por la caía editarla 
V n ecj, te -teiide en la "Moderna P a e i í a . " Obupo 
tiútccro 135.) 
(CONTIMÚA) 
— | O r 6 M tú que los guardias coosen-
t i r á u f — p a e g u n t ó Petronio. 
—¡Si l—di jo Vinioio.—Loa guardias 
c o n s e n t í a n ya en su fugn; mejor acep-
tarán qne desaparezca como un c a d á 
ver. 
— Hay un hombre qne oon un hierro 
candente, compraeba si loa cuerpos 
qo i nos llevamos son verdaderamente 
ca l á v e r e s — d i j o Nazario.—Pero basta 
con algunos eextercios, para que el 
hierro no toque la cara. Por una pieza 
de oro tocará el atand y no el cuerpo. 
—Di le que recibirá una bolsa de pie-
Eas de oro—dijo Pe tron io—¿Pero sa-
b r á s tú escoger hombres gegarosT 
— S a b r é encontrarlos qae por dinero 
v e n d e r í a n á su majer y g sus hijos 
U n a vea corrompidos, los guardias de-
j a r á n i n t r a r á cualquiera. 
— Bn eee caso me l l evarás entre tus 
hombres—dijo Vinicio. 
Pero Petronio se opuso resueltamen-
t ? . LDS pretohanos poiiao reconocerle 
y todo e s tar ía perdido. 
—Ni en la prisión ni en las Fosas 
•opuloraled —ieoia Petronio.— lis ne-
Loa objetos animados han cambiado 
levementa de sitio, una nueva fase del 
movimiento ha ocupado el lugar de la 
precedente y el espectador tiene la 
i l u s i ó n de ver animarse los personajes 
qne desfilan ante sos ojos. L a s tiras 
del c i n e m a t ó g r a f o contienen cerca de 
900 i m á g e n e s sucesi vas que desfilan 
en el espacio de nn minoto. 
L a i iobióo solo deoende da la suce-
sión rápida de las i m á g e n e s que repre-
sentan las fases del movimiento. A s í 
se ha podido reducir el material nece-
sario á casi nada. E n 180^ se vendieron 
libritos c inematográf icos . Oada pág ina 
representaba no cuadro al vivo toma-
do en nna fase del movimiento, Oon 
solo hacer que por medio del dedo pul-
gar desfilaren ante loa ojos todas las 
p á g i n a s , bastaba para que se viese nn 
perro saltando la cnerda, un leñador 
cortando nn árbol con el hacha, una 
madre paseando á an peqneQueio, eto. 
M. Marey, del Instituto, lo hab ía muy 
anteriormeoterealizado, reproduciendo 
el vuelo de las aves, la locomoción hu-
mana, etc. 
Oon el nombre de kinora, M. L . Gan-
mont puso á la venta este ú l t imo año 
nn perfeicionamiento del librillo cine 
matográf ico . Este , aun cuando se ven-
diese á mny buen precio, conten ía imá-
genes en poco número y mal tiradas, 
de modo qne la i lus ión no llegaba á ser 
completa. Bo el kinora, aparato cui-
dadosamente dispneato, la s í n t e s i s del 
movimiento es perfecta. Se ponen las 
i m á g e n e s nna sobr*) otra y por ano de 
sos lados se fijan en un eje. Oo^óoaae 
este eje horizontalmente en nna cajita 
que tiene una absrtnra lateral para 
alumbrar las vistas y en la parte supe-
rior un gran tubo por donde miran los 
curiosos, ü a resorte interior que se 
mueve por medio de nna llave, desa-
rrol la a u t o m á t i c a m e n t e y con regula-
ridad perfecta las i m á g e n e s de modo 
que oada deja que desear. Es te peque-
ño aparato, nada caro relativamente, 
constituye el m á s sencillo de los cine-
matógrafos . Oon cambiar la serie de 
hojas, basta p i r a multiplicar las vistas 
tanto como se quiera. 
U n constructor bien conocido, M. 
Clemente Huet, combinó nn artificio 
más complicado que nos l leva al c ine , 
matógrafo 0 kinestoscopio sin proyec-
c ión con tiras fotográficas, ü n a gran 
caja de madera; una abertura por don-
de se mira. L a s cintas se desarrollan 
hao iéndo que las i m á g e n e s se sucedan 
v den la i lus ión del movimiento. Bl 
diocínescopio es nn aparato de precis ión 
y por esta causa de a l g ú n coste. E s t á 
dispuesto de manera sumamente inge-
niosa, só'i la, nueva y origina'. Omiti-
moa su descr ipc ión en obsequio á la 
brevedad. B n este como en todos los 
aparatos de vista directa, el campo de 
v i s ión es algo reducido, pero las imá-
genes se presentan con mucha finara. 
No es posible lograrlo todo á ia vez. 
Los aparatos de proyecc ión dan imá-
genes muy estensas; pero hay que re-
signarse á las molestias de la linterna, 
a pantalla y la maniobra. Finalmente, 
mucho y bueno se ha conseguido y se 
e s t á haciendo aan con respecto á las 
internas y á las fotografías ordinarias. 
L a ú l t ima i n v e n c i ó n c inematográf i ca 
se debe á los señorea R e ñ i o s y G o u -
den. E s evidente qne machos aficiona 
dos Va no 86 f».r>nl-J*ntarin nnn huaor 
simples fotograf ías . D e s e á r o n s e apara-
tos e s t ereoscóp icos y ahora se quieren 
fotograf ías animanas. Hay la tendeo 
cía de cog^r al vuelo una escena inte-
resante y conservarla perpetuamente. 
Oon ciertos aparatos que son objeto r>e 
comercio, como el c inematógrafo D e -
m é n y , se pueden tomar y a perfecta-
mente vistas animadas y preparar ti-
ras. Mas el aparato es esoesivamente 
complicado aun. Los señores R e ñ i o s y 
Gondeaa se han propuesto orear un 
sistema práct ico y al alcance de los afi 
cionados, lo cual han conseguido á ma-
ravi l la . So micrógrafo pnede llevarse 
como se lleva una gran *•jnmelle,, foto-
gráfica, plantarla sobre na t r í p o d e y 
volverse á casa con una prov i s ión de 
vistas que se animen á voluntad. Upa 
vez las cintas desarrolladas, el aparato 
se hace c inematográf ico . Permite pro-
yectar fotografías y al mismo tiempo 
puede mostrarlas sin proyecc ión . B l 
instrumento, pnes, sirve para fines di-
versos y tiene muchas ventajas. 
E N R I Q U E DE P A H V I L L E . 
DESDEÑARTE 
L a noticia sensacional de la semana 
ú l t ima ha sido el despacho te legráf ico , 
l l a m é m o s l e aai, qne ha trasmitido & la 
t ierra el planeta Marte. 
E n el mondo de la ciencia a s t r o n ó -
mica ha producido el hecho impres ión 
profunda, y los sabios se han apresn-
rado á comunicarso el suceso para 
buscar los t érminos hábi les de poder 
corresponder con los raarteanos. 
E s e mundo rojigp, cuya t ierra y enya 
v e g e t a c i ó n deben s^r rojos y cuy^a ma 
rea verdosos descubr ió A r a g ó , donde 
doce meses permanecen en la oscuri-
dad y el dia es de veinticuatro horas 
y treinta v siete minutos por eapacio 
de un a ñ o qae caenta seiscientos 
ochenta v siete d í a s , casi el doble qne 
el nuestro, vienede^de ha^e a l g ó n tiem-
po ind icándonos qae allí hay algo qne 
vive y qne piensa, seres que ansian SÍ-
Mr de su cárcel estrecha y oorauijicar-
se oon nosotros, hombres tal vez rojos 
oomo la sangre y de estatura m á s pe-
q u e ñ a oae la nuestra en re lac ión con 
la inferior capacidad de su parte ha-
b í ta le y de su masa general. 
ü l t i raamente se ha demostrado que 
esos seres rojos deben haber inventa-
do nna t e l e g r a f í a especial para comu-
nicar con el globo t erráqueo , respoo-
diendoaoaso á las ernpeionea de raes-
troa volcanes, qae ellos t o m a r á n por 
t-enales qne desde a q n í les hacemos. 
Bl dia 8 de diciembre el miembro 
del Observatorio americano de Har-
ward Oolleg^, Mr. D o u g l a » , que ob 
servaba atentamente el planeta M a r -
te, quedó absorto al advertir sobre 
cierto e s p w i o ' s o m b r í o ó verdoso qne 
llamaba m i r Icariano, una larga fila 
de luces v i v í s i m a s q i e f o r m á b a n n o s 
linea recta de varios centenares de k i -
lómetros . 
M r . DoogUs c r e y ó al principio qu« 
la lente había mnlado de pos ic ión ó 
que sns ojos eran jaguetes do una alu-
c inac ión e x t r a ñ a , pero muy pronto 
c o n v e n c i ó l e de que aquella intermina-
ble serie d a n c e s s u r g í a del planeta 
objeto de sus observaciones. 
E l a s trónomo a p r e s u r ó s e á aviaar al 
director, moosienr Peck^ring, y al ver 
é s t e el fenómeno, lo c o m u n i c ó al O b -
eervatnrio central de K i e l , qne á an 
vez pudo comprobarlo igualmente. 
E l f enómeno d o r ó una hora y diez 
minutos. 
D -ade K i e l se te legrafió á los prioci-
cuenta del acontecimiento, pues n n n c « 
se hab ía visto en Marte.luces d e t u i t a 
intensidad proyectadas en l ínea reo*:* 
y en tan extraordinaria longitud. 
Loa a s t r ó n o m o s se hallan oonvenci-
dos de que sus colag^a de Marte lea 
hacen s e ñ a s . Siquiera por c o r t e s í a 
se les debe contestar. 
Les canas ÉS ricas 
Hace algnnos d ía s ha sido vendida 
en Etaples, pintoresco puerto de mar 
sitnado en las cercan ías de Boologne-
snr-raer, una casa cuyo valor h is tór ico 
Iq acredita au curiosa fachada, en la 
ooal se ve un medal lón con el busto de 
Napo león I en relieve y debajo ona 
inacripoión que indica que allí ae alojó 
el Oran Emperador, cuando v ia i tó el 
caHJoamento de Le F a n a y la Flot i l la 
en; 1804. 
L a casa en cues t ión ha sido vendida 
en aubasU, lo mismo qne loa mowblee 
que la adornaban y que hab ían aido 
conservados con religioso cuidado. E n -
tre los objetos vendidos, figuraba un 
lecho en el cual Napo león I había des-
cansado algnnos rato». E H e mueble 
era anmamente sencillo, p e q u e ñ o , de 
madera blanca con adornoa dorados, 
ostentando en la cabecera la famosa 
ág-nila imperial. 
A pesar de so bn?o estado de con-
s e r v a c i ó n y de sn valor his tór ico , el 
lecho ha sido vendido por la m ó d i c a 
sama de ciento setenta y cinuo francos 
comprendida en ellos la colgadura co-
rrespondiente. 
E s t a modestia del lecho oonp^do por 
el poderoso monarca, contrasta con el 
lujo que hoy ostentan algnnos dormi-
torios, cuyos d u e ñ o s no e s t á n , cierta-
•rente, llamador á n o n o a r nn trono. 
Bl lecho en que descansa Sarah B-»r-
nardt en sn hotel de Paria, es verda-
deramente suntuoso. E l cortinaje es 
de r iquís ima seda labrada; las s á b a n a s 
de seda, de nna finura parecida á la de 
la batista, y loa encajes que las ador-
nan, pueden competir con los que las 
damas osteotan en sos trajes de baile. 
L a cama sola, sin contar las cortinas 
y la rop*, ha costado 10 000 francos, y 
encima da la cabecera v é n s e dos peque-
ños cupidos dorados, que son ana ma-
ravi l la art í s t ica . L a colcha de este sun-
tuoso lecho es de raso blanco, y en el 
centro vése bordado el lema de la in-
aigne trágica: Q iand viéme. 
Una de las damas de la alta aristo-
cracia francesa, posee au lecho, únic?o 
quizá en su góaero . E s de aluminio 
oon relifeves de oro, sobre todo en la 
cabecera, cuya o r n a m e n t a c i ó n es real-
mente preciosa. 
L a ar is tocrát ica dama, que ha paera-
do por este lecho la suma de 18.000 
francos, viaja siempre oon él , pnes pue-
de desarmarse oon gran facilidad, y es-
tá encomendado á an mecán ico , qne 
cuida de él oomo si fuera una jova. 
Los raj.*hs de la india tienen la cos-
tumbre ÍÍH adornar s n í lechos con pie-
dras preciosas, en especial oon briltan-
tea y rut'ks. E l lecho más rico qne ae 
conoce en el mando ea el que pertene-
ce al rajah de una provincia del Noro-
eate de la India . 
Es te mueble e s t á hecho de una ma-
dera tan costosa como rara, combinada 
con v.iezas de oro macizo. G n a r n é c e n -
lo 700 piedras preciosaade gran tama-
ño, y todo él e s t á avaluado en 350 000 
duros. Oon el fio de evitar que pudie-
ra desaparecer alguna piedra preciosa 
ha? constantemente cerca del lecho 
dos aervidorea del poderoso rajah. 
SU fWnnAs de tale» rifine.zas, to ios 
esos señoras no concilian el sueño , h a -
brá que convenir en qae es mocho m á s 
r ica la cama del humilde leñador , por-
que en ella se encuentra el descanso 
que los poderosos no suelen hallar á 
tres tironea. 
J ECCION X 
está demostrado en sus afamadoa departamentos de 
3 5 
irt i AVOS 
Por estos únicos é íntimos precioB, ostentan hoy nuestros anaqueles la m á s 
extensa variedad de A R T I C U L O S de verdadera U T I L I D A D y ielicado GU¡STÜ. 
A todos conviene visitar esta popular casa para contemplar maravillas en 
B I S C Ü I T S v T E R R E - C O T m hermosas P L A N T A S y F L O R S^, M R D A L L O N E S 
para gabinete; caprichosos pequeños B R O N C E S , M A O B T I T A S , P A P E L E R A S , 
T A Z A S de porcelana üuís ima, P O R T A M O N E D A S y O A R T E Í U S , C B á T I L L O S . 
Nuevos J U G U E T E S , toda clase de C E P I L L O S , R E P I S A S fallidas y un sin nú-
mero de O B J E T O S , todos de suma B O N D A D y V E N T A J O S O S 
Oüanto se os ocurra bailareis constaocemente eu 
HJA. s z B c a i o i s r 
OBISPO 85, 
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única en su clase de toda !a Isla de Cuba. 
entre Aguacate y Compostela. OBISPO 85. 
oesario qne todo el mundo, ea urceai* 
rio que César y Tigelino se perauadan 
de que ha muerto; porque sí no orde-
narían pesquisas inmediatamente. Ni> 
podemoa alejar las aospechaa más que 
hac iéndola llevar á loa Montea Albanoa 
6 acaao m á s lejos, á Sici l ia , mientras 
nosotros permaneceremos en Roma. 
Pasada nna semana ó dos caerás en-
fermo y harás que te visite el m é d i c o 
de Nerón, el cual te ordenará la mon-
taña . Bntoncea oa vereia y d e s p u é s . 
A l llegar aquí r e t í - x i o n ó no momen-
to, y d e s p u é s haciendo un gesto eva 
eivo, terminó: 
— D e s p u é s acaso loa tiempos h a b r á n 
cambiado 
— tQ ie Cristo tenga piedad de ella! 
—dijo Vinicio. — E s t á enferma y puede 
morir. 
— L a ocultaremos m á s cerca al prin-
cipio. E l aire libre lá curará. ¿No tie-
nea por la m o n t a ñ a a l g ú n colono en el 
coal puedes depositar to confianza? 
Sí. Tengo ono—replicp Vinicio.— 
E n la m o n t a ñ a cerca de Corlóla , tongo 
un hombre seguro qoe me ba tenido en 
sus bratos cnandoera n i ñ o , y me tiene 
gran cariño. 
Petronio le tendió las tablitaa, 
— E s c r í b e l e qne venga mañana . Y o 
enviaré iomeditameote no correo. 
Alguoos momentos d e s p u é s un es-
clavo á caballo part ía para üor io ia . 
E o el momeoto de seoararse de V i -
nicio, Nazario l l evó lo anarte y le dijo 
en voz baja: 
— Señor á nauie, ni a ñ a a mi madre 
hablaré de ouestroa proyectos, pero el 
Após to l Pedro ha prometido venir ó 
nuestra casa al salir del anfiteatro, y 
quiero confiárselo todo. 
—Puedes hablar en voz baja aquí— 
dijo Vinic io .—Bl A p ó s t o l Pedro esta-
ba entre el antiteatro en laa gentea de 
Petronio. A d e m á s voy contigo. 
Se hizo pooer no manto de esclavo 
y salieron. 
Petronio respiró profundamente. 
— ¡Tá, Bnobarba, quieres presenciar 
el e spec tácu lo de las torturas de un 
amante! T ó , Augusta , de^de el princi-
pio te has mostrado celosa de la belle-
za de la joven, y ahora e s táa dispuesta 
á devorarla cruda porque to Rufio ha 
p recidol ¡Tú, Tigelino, quierea per 
derla para mortificarme! ¡Puea bieo, 
os declaro, que no aparecerá en la are 
na! Os la arrancaré de un modo tan 
imprevisto que eólo v e r é i s fuego 
V d e s p u é s , coando os vea diré para 
mia adeotos: •'Hé aquí nos i m b é c i l e s 
que ha burlado Petronio. 
Muy satisfecho de sí mismo, pasó al 
triolinio y sentóse á comer con Buni -
oia. Durante lo comida el lector reci-
taba loa idilios de Teóor i to . 
Bn el exterior se h a b í a n amontona-
do las nubes qne el viento echaba de 
Soraoto. Una repentina tampeatad 
turbó aquella noche de est ío , 
De vez en cuando el retumbar del 
trueno repercut ía por las diete oolinaa. 
L O Í amantes, tendidos ano al lado 
de o u u , saboreaban al poeta que lea 
contaba el amor de los pastores en el 
dialecto mosioal de los dorios. 
D e s p n é s , el espír i tu en calma, pre-
paráronse a gozar de on e o e ñ o tran-
quilo; pero ananciaron el regreso de 
Vinicio y Petronio y ee apresuró á re-
cibirle. 
—¿Qoé! | H a surgido algo de parti-
cular? ¡ N a z a r i o ha ido y a á la pr is ión? 
— Sí ,—rep l i có el joven, qne se pasa-
ba la mano por ena cabelloa mojados.— 
Nazario ha ido á ~ a r r e g l a r s e coa los 
guardias, y yo, he visto á Pedro, qne 
me ha recomendado orar y tener con-
fianza. 
— Está bien. Si todo sale como espe-
ro, se la podrá eaoar m a ñ a n a por ia 
noche 
— Bloolonooon sos hombres e s t a r á 
aquí ai salir el sol. 
— Ahora, descansa, 
— Pero Vinicio se arrodi l ló en eo 
cubículo y comenzó á orar . 
^ A l alb», Nigro, el labrador, l l e g ó de 
Oúfiola. Por precaución h a b í a dejado 
¡ÍU ooa posada deSoburra oon loa mu-
los y ia litera, á BUS cuatro esclavos de 
eonfianza que había elegido é n t r e l o s 
bretones. 
B l pobre hombre se e n t e r n e c i ó al ver 
á su amo, le besó las manos y loa ojoa 
diciendo: 
— ¿ B s t á s enfermo, señor querido, ó 
bien ios pesares te hao bebido la aan 
gre del rostro! A l principio no podía 
recouccerte. 
Para los niños pobres 
Suplico á laa personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa -
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros n iños pobres. Dios ae lo p a g a r á 
y los n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
PUBLICAClÜiNES 
E l Porvenir A s t u r i a n o — h a n pobli-
oado unos 30 números de un per iódico 
ilustrado verdaderamente digno de 
llamar la a tenc ión . Ente es <kBl Por 
venir Asturiano*4 revista i lustrada 
muy amena con grabados exquisitos 
que se abre paso entre los de so clase. 
Se publica en Qijón y contiene cnan-
to hay de interesante en la rica tierra 
de Asturias . 
E l Agente de dicha revista en la 
Habana es el señor López de ' L a Mo-
derna P o e s í a " Obispo 135. 
L a llnfítración Española y Americana 
— E l número qne acaba de llegar de 
este irooortante per iódico ilustrado, 
es cosa in teresant í s ima . 
Contiene entre otras cosas preciosos 
grabadoa sobre la ca tás tro fe del 
"Gneisenau" barco de guerra a lemán 
qne naufragó jupto al puerto de Má-
laga. 
T a m b i é n publica nn oorioso retrato 
del ertoritor polaoo E . S i e u c k í e w i c z au-
tor del Quo Vadis. 
L a Moda Elegante. — E s t e per iódico 
de modas se presenta a m e n í s i m o y 
(iiatingaido como pocos. Trae figurines 
preciosos y modelos de un gusto ex 
quisito. 
L a Agenoia de L a l ívs trae ió ' i y de 
L a Moda citadas e s t á en Compostela 




N A C I M I E N T O S 
O I S T R l T O N O K T E : 
1 varón blanco, natural. 
2 hembras blancas, naturales. 
1 varón blanco, legitimo. 
D I S T R I T O S D R : 
2 bembras blancas, legítimas. 
1 varón, ruesitizo, na'ural. 
DISTRITO ESTK: 
I varón blanco, legíti no. 
1 borubra blanca, legitima. 
P I S T U I T O O E S T E : 
2 bembras blancas, naturales. 
3 varones negros, naturales. 
2 varones blancos, legínfD03. 
1 hembra mestiza, natural. 
2 varones mestizos, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Enrique Tolosa y Miró con Ce.MIia San-
taolaya y Septieo —Biancoa. 
D I S T R I T O E S T E : 
Arturo Rogelio Hilario Barba Valdúi con 
Matihie FVaocMea tte la Luz Porcada y 
José Antonio Críspulo y Ramírez con 
Leocadia Inés Eusebia Garcia y Brito.— 
Blancos. 
Aurelio Diaa Alonso con Mercedes Mo-
nes y González —Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Julián ne rnánda? , ÍW afma, negro, Cár-
denas, Lagunas Jü. Arterio escloro-»i3. 
D I S T R I T O S D R : 
Ana González, 19 año», blanca, Daban*, 
M aloja 24 Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Hamhleto Más, 3 meses, blanco, Dabana, 
OScios 7J G istro enteritis crónica. 
Soledad Martínez, 23 años, blanca, Es-
paña, Habana 131 Eodocanlitia. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Ester .J. V a l d é s , 2 m^ses, b lanca, Gua-
nabacoa, Ziragoza 17. Cianosis. 
Alaria Prauquis, 5 años, Méjico, Pedro-
so 2 Bronéopneumonia. 
Josefa Prado, '¿3 años, negro, Güiues, 
Zanja 7ü. Tubercuioais pulmón i r . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o B . . . . . . . JD 
M a t r i m o n i o s . . . . . . . . 04 
Defunciones. . . . . . 07 
. A L I S O S 
B E A L Q T J I X - A 
la remoja, nu^va y eap«cia«a ca<a O ReMly n. IÚ2. 
Po íde verse Ja ocb} i 10 de la tnaSiua 7 de (loca 
¿ cuatro de la tard*. laformes en Neutnna 130. 
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LICOR 1 BREA 
VEGETAD 
DEL. 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta anos de éxito y más 
do Doscientos Mi! enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALfZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE CREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA Se S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla ús Cuba. 
C 120 10 u 
"LaFísícilin" 
UALAB A ROEROS!! 
A LAS ARMAS. 
500 piezas p ioaé blanco en varios cordones 
á REALa á R S A L . 
Gran concurso de piqnés 
á R S A L á R E A L -
G.OOO capas lana pura con vistas de seda 
á 75 C E N T A V O S . 
PARA CARNAVll. 
Brocbados de seda, gasas, rasos, s i fón, muselina do 
seda lisa, tornasol y bordada 
á P E S E T A á P E S E T A . 
SALUD 5>, HABANA. 
13« 
Vioieio le coodQjo b->io l a co lamoa-
ta interior, y allí le confió el eeoreto. 
—¿Así poee, es ona cristiana?—ex* 
c lamó Nigro con nna mirada eucrnta' 
dora dirigida á Viuicio. 
— Y yo también soy cristiano—oon-
tes tó el tribono. 
Dos lágr imas brillaron en los ojos de 
Nigro. 
—Gracias ¡oh Cristo! de haber apar-
tado el velo de esos ojos que me son 
tan qneridos. 
No tardó eo presentarse Petronio. 
—Buenas noches—dijo desde lejos, 
Oon efecto, las noticias eran buenas, 
primeramente Glaaco, el m é d i c o , ga-
rantizaba la vida de L i g i a , porqoe so 
fiebre era de las cárce les qne diaria-
mente mataba centenares de personas. 
Bn cnanto á los guardias, y al encar-
gado de comprobar la muerte oon un 
hierro candente, les h a b í a n comprado 
lo mismo qoe a on ayudante llamado 
Attys . 
— Htmosabierto agujerosenel atand 
— d e c í a Naiario.— Bl solo peligro con» 
s ist ir ía en qne lanzase nn g e m i d o ó d i -
jese nna palabra, cuando pasemos por 
ol lado d é l o s pretorianoe; pero Glauco 
ha dicho que le admin i s t rará un n»r 
cótioo qoe la baga dormir. L a tapa 
del ataod no es tará cerrada. P o d r é i s 
levantarla fác i lmente y podré i s lleva-
ros á la enferma en la litera, mientras 
meteremos nosotros en la caja on saco 
de arena. 
—¿Se l l evarán otros c a d á v e r e s de l a 
p r i s i ó n ! — p r e g u n t ó Petronio. 
— B a n muerto aooohe unos veinte y 
antes de esta noche, morirán m á s -
c o n t e s t ó Nazario. — Nosotros estamos 
obligados á seguir el oonvoy, pero pro-
curaremos quedaroos a t r á s . Ba el pri-
mer r incón de l a calle mi c o m p a ñ e r o 
comenzará á cojear, y de este modo nos 
retrasaremos. Vosotros nos e s p e r a r é i s 
alrededor del templo de Libi t ina. Dios 
haga que la noche se* obscura. 
— Dios nos protegerá—dijo Nigro.— 
Anoche era cl»tra y de repeotn e s t a l l ó 
ona tempestad. Hoy el cielo es bueno, 
pero el aire ahoga. A h o r a todas las 
noches l loevey hay borrascas. 
—¿Iré i s sin a n t o r c h a s ? — p r e g u n t ó 
Vioioio. ^ 
— Los qne van delante son los que 
ú n i c a m e n t e las llevan. Apostaos en 
todo caso en lo» alrededores del templo 
de Libit ioa, cuando empiece la obsoa-
ridad, porqoe ordioariamente no con-
dooimos los cadáveres hasta un poco 
antes de media noche. 
Gallaron. Se oía ú n i c a m e n t e la res-
piración agitada de Vinicio. 
Petronio se v o l v i ó hacia é l . 
— Dije ayer qne lo mejor era que 
permanec ié semos los dos eo casa. Aho-
ra veo qoe A mí mismo me será impo-
sible haorrlo. 
__.8t, g i l—contes tó Vinicio. — E s pre-
OIPO que me encuentre all í . L a s a c a r é 
fo miemo del a t a ú d . . . . 
D I A R I O D E L.A MARINA—Enero 30 de 1901 
UNA APUESTA. 
Onando la campana del «'Rápido'* 
8DODCÍÓ qae é«te se d i s p o b í a á zarpar, 
compDzó el tioal de las despedidas, 
tanto mas dolorosas cnanto qne nos 
tras ladábamos de nn mundo á otro, de 
A m é r i c a á Boropa, ¡Oaántos seres 
queridos de jábamos tal vez para siem-
pre! 
— ¡ Q o e esoribasl 
— ¡ F e l i z viaje! 
— ¡ A ver el eres tan ingrato qae nos 
olvidas! 
Es tas frases y otras por el estilo, 
medio sofocadas por las l á g r i m a s , se 
esoncbaba en medio de la a g i t a c i ó n y 
el movimiento producido por los que 
abandonaban el buqu^ y los pasajeros 
que se agolpaban á sus bordas para di-
rigir un postrimer saludo, una tiltima 
mirada. 
L a despedida m á s dolorosa de todas 
fué la de Mercedes Limonar, morena 
g u a p í s i m a , y su novio Arturo. Mer-
cedes, en c o m p a ñ í a de su familia, se 
marebaban, y el pobre Arturo se ve ía 
obligado á verla alejarse como quien 
vó desvanecerse nn e n s u e ñ o de ventu-
ra en nn amargo despertar. I n ú r ü -
mente procuraba aparentar serenidad; 
las l ágr imas de Mercedes le torturaban 
cruelmente, y cuando é s t a con VOÍ en-
trecortada por los sollozos le juraba 
amor v no olvidarlo jamás , sus ojos se 
empegaban por el llanto, y los negros 
pensamientos que le agitaban parec ían 
reflejarse en las sombras de su frente 
abatida por el dolor. Y 6 , qne era sim-
ple espectador de aquella despedida, 
que m á s bien parec ía una a g o n í a de-
sesperante, me s e n t í a conmovido ante 
un sufrimiento tan extremado. Por fin, 
l l e g ó el momento supremo: 
—¡Siempre tnyal—dijo ella. 
Ét no pudo pronunciar una sola pa-
labra, pues los dolores inmensos como 
era el suyo, no se hablan, se sienten; 
e s t r e c h ó entre f̂ ns manos las pequeñ i 
tas de ella y d e s p u é s de una mirada 
intensa, una de esas miradas en que 
ee asoma el alma á las pupilas, se ale-
jó como un a u t ó m a t a . 
L a sirena de á bordo hizo trepidar 
las ondas del espacio, e i r ó la hé l i ce , y 
el buque, aquella p e q u e ñ a poblac ión 
flotante, cada vez m á s r á p i d a m e n t e 
fué a l e jándose de la tierra, llevando la 
felicidad de Arturo , cuyo p » ñ n e l o 
blanco se agitaba a l lá muy léjos, con-
testando á Mercedes qne, de pié en la 
popa, só lo dejaba de agitar el suyo 
para enjugarse las lágr imas . 
I I 
No fní yo el só lo espectador de la 
priste despedida de Mercedes y Artu -
ro. Varios j ó v e n e s , amigos mies, 
t a m b i é n la prepenc;aron, y al siguien-
te d ía de la partida, sentados en el fu-
mador de á bordo, c h a r l á b a m o s co-
m e n t á n d o l a cada cnal do muy distinto 
modo. 
D e s p u é s de un largo rato de ron-
v e r s a r i ó n sobre el mismo tema, Fer-
nando Santana, joven alegre y deci-
dor, como pocos, e s c l a m ó : 
—¡No crees posible consolar á la 
linda Mercedes! 
Pues bien, incrédu los , yo sostengo 
qne la que part ió llorando l l egará ale-
gre y feliz al t érmino de nuestro via-
je, pensando só lo en su desesperado 
amante para e x t r a ñ a r s e de haber creí-
do amarle y 
—No sigas,—le i n t e r r u m p í — l o que 
acabas de manifestar es imposible, y 
só lo falta que agregues que la que 
cree amar á Alfredo te a m a r á á tí 
— T ó lo has d i c h o - e x c l a m ó Fernan-
do .—¿Quién se apnesta algo en con-
trario? 
—Yo,—le c o n t e s t é — va apostada 
u n a comida para los presentes que pa-
g a r á en tierra el perdidoso. 
—Aceptado. 
I I J 
Quince dias d e s p u é s llegamos á 
puerto. Imcomprensible me parec ía , 
pero as í era: Fernando - h a b í a pedido 
oficialmente la mano de Mercedes qne 
le h a b í a sido concedida, fijándose la 
boda para la siguiente semana de la 
llegada, pues Fernando que se hal laba 
en posic ión desahogada y qne por uno 
de esos caprichos de la suerte (ó de la 
desgru<¿n) se h a b í a chiflado por la 
chica, no quiso retardar m á s que lo 
indispensable el unirse fi el la. 
Los testigos de la apuesta y yo nos 
eitnamos á ambos lados de la escala 
para ver bsjar á Mercedes qne, cogida 
del brazo de Fernando, r ióse estrepi-
tosamenti cnando é s t e me dijo al pa-
sar junto á mí: 
— P a g a r á s la comida, qne será la 
ú l t i m a que, como despedida á la vida 
de soltero, d é á mis amigos. 
A s í ocurrió; la apuesta estaba ga -
nada ea regla y la comida fué pagada. 
Guando al final de ella comentaba yo, 
in meniibus, por snpuesto, la fidelidad 
femenina y el valor de los t a m b i é n fe-
meniles juramentos y l á g r i m a s , me 
preguntabe: ¿Quién será m á s digno 
da lás t ima, Arturo , el amante o lv ida-
do, ó Fernando se feliz sustituto! 
Arduo era el problema y no supe 
resolverlo; ¿lo r e s o l v e r í a s tfi lector! 
JOSÉ B , V I L L A V E R D E . 
i i r t s . 
D E L DIA 29 
Agustín Tarrida Victorio, vecino de Sao 
Joaquín 20, fuéjofgado ayer en dos causas 
por estafa de bicicletae, siendo sentencia-
do, «o cada uoa de ellas, á la pena d« un 
mea v diez dias de arresto, é indemnización 
de \'¿ pesos oro americano á cada uno de 
los perjudicados, que lo son D. Tomás Mu-
Beca y D. Rafael Lujardo. 
Por ofensas á la moral fueron condenados 
loa blancos Ricardo Pérez Gómez y José 
Pórez Fernández, á 20 dias de trabajo en 
el castillo de Ataré»; y 10 diaa al pardo Au-
ge! Piñeiro, por escándalo. 
Además en ambos Juzgados fueron mul-
tados en 10 y 5 pesos; 10 y 17 individuos, 
respectivamente, 
CRONICA DE POLICIA 
CENTENES, LUISES Y ESCUDOS 
En la tarde de ayer, el vigilante 3(JS pre-
sentó en la segunda estación de policía á la 
blanca Isabel Torrea Jdartinez y parda 
Dlooisia Díaz Torres, meretrices dé la calle 
do Curazao n" 39, á virtud de la acusación 
que bace contra las mismas D. Josó Alea y 
Somboa, vecino de Santiago de las Vegas, 
de baberle burtado un portamonedas con 
22 centenes, 20 luises y 14 escudos. 
De este hecho ee leyaptó atestado, que se 
remitió al Juez de instrucción del distrito 
Este, juntamente con Us acusadas. 
ACCIDENTE L A M E N T A B L E 
A las tres de la tarde de ayer fuó asisti-
da en el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, de la fractura del ante-brazo 
izquierdo, la señora doña Concepción Per-
domo y Varona, viuda, de 01 años y vecina 
de Villegas nám 92, cuyo estado fué califi-
cado de pronóstico grave. 
El daño que prepeota dicha señora lo su-
frió casualmente al caerse de un sillón, 
dondtt se eubió para cerrar la llave de uoa 
luz. 
De lo ocurrido so dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
ESTAFA DE CINCO CENTENES 
E l pardo Julio Valladares Cordovós, ve-
cino de San Ignacio 24, fué detenido por 
acusarlo D. Eugenio Santa Cruz, residente 
en Lealtad 07, de baberle estafado cinco 
centenes que le entregó para que pagase 
una cuenta. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juzgado correccional del distrito. 
DETENIDO 
Por aparecer autor de la estafa de varias 
piezas de ropas de la propiedad de D. An-
tonio Malvehy, que le había entregado para 
su 'avado, fué detenida la morena Leonor 
Gómez y Valdós, vecina de Perseverancia 
núra. 17, y puesta JI disposición del señor 
juez correccional del primer distrito, á cu-
ya autoridad se denunció este hecho en 23 
de los BonieotM, 
. E0B0 
Manuel Maceda Rodríguez, sereno p*r-
tlpnlar y vecino do la calle de Colón nóme-
ro 1 1|2, se presentó en la tercera Estación 
de policía, manifestando que d« su domici-
lio le robaron seis llavines, pertenecientes á 
varias casas que tiene á su eargo, un reloj 
de acero, con un cordón de oro, un revolver 
Smith y 22 pesos plata espiñola. 
Se ignora qnién ó quiénes sean los auto-
res de eete becbo. 
i F0R JUGAR f^LOS DADQ^ 
Los morenos Pablo Mora, vecior. doSol 
84 y Miguel Gonzá'ez, de Lamparilla 84, 
fueron detenidos por un vigilante de la se-
gunda Estación de policía, por haberlos 
sorprendido jugando á los dado en el mue-
lle de Luz, por cuyo motivo se remitieron 
al Vivac á disposición del Juzgado compe-
tente. 
EN LA FONDA "HIMNO BAYAMÉ3" 
Ayer ingresó en el Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del primer dis-
trito, el menor blanco Manuel Martínez 
Cobo, vecino de Mercaderes número 23, 
que fué letenido por el vigilante número 
324, á cansa de haber almorzado en la fon-
da el "Himno Bayamés," negándose á abo-
nar el ¿aeto quebabla hecho.. 
FRACTURA GRAV2 
E l menor blasco Pedro Arrarte Rodrí-
guez, de 11 años y vecino de Cárcel, al es-
tar jugando á la puerta de so domicilio con 
otros menores, t ú v o l a desgracia de sufrir 
una fractura en el brazo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
El hecho fuó casual. 
EN L A MANZANA DE GOMEZ 
Juana García y Mercedes Valdós, ambas 
de las raza negra, tupieron una reyerta en 
la Manzana de Gómez, promoviendo nn 
gran escándalo. 
Ambas fueron detenidas y remitidas al 
Vivac. 
REYERTA Y LESIONES 
E n la calle de Obrapía, fueron detenidos 
al estar en reyerta los blancos Alfonso 
Prieto Prieto y Oscar González González, 
los cuales se lesionaron mótuamente. 
Ambos individuos lueron remitidos al Vi-
vac. 
HALLAZGO 
E l conductor del ómnibus número 122 de 
la empresa " L a Dnión," línea de San José, 
don José Suarez y Suarez entregó al capi-
tán de la Estación de Jesús del Monte, un 
portamonedas con .2 pesos 38 centavos, 
que encontró abandonado en su vehículo. 
E l portamonedas ee encuentra en la Je-
fatura de policía á la disposición del que 
acredite ser su dueño. 
HERIDO 
Anoche tuvieron una reyerta á bordo del 
yacbt americano "Cianar," varios tripu-
lantes del mismo, resultando herido uno de 
ellos con un cuchillo, por Mr. Noe H. Ae-
bistt, el cual fué detenido por la policía del 
puerto y remitido al Vivac. 
E L C O L O R 
D E L A C R U Z 
Tenemos en existencia algunos escritorios de cortina ple-
gadiza con su etiqueta de precio marcada con una cruz azul 
que indica *que el precio ha sido reducido al costo. Queremos 
salir de ellos porque el fabricante ha dejado de fabricar esos 
modelos y i nosotros nos conviene vender solamente modelos 
modernos. 
CHAMPION, PASCOAl & WEISS. 
U N I O O S I I A G E N I E S D E L A B I A Q C I N A " ; D E j E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general, 
Obrapía i l y 57, esquina á Oompostcla. Edificio V I E T A 
T B L B F O J r o I T C T M . 1 1 7 
G A C E T I L L A 
E L B A I L B D E L CASINO .—Ea ya é s t e 
el ú l t imo repique. 
Y lodamoa por si bay quien dude ó 
hay,, olvidado qne esta noche ofrece 
el Casino Español su anunciado baile 
en ce lebrac ión de los diaa del Rey de 
EepaQ». 
E l baile es de etiqueta y dará co-
mienzo á las nueve y media. 
A esa hora tocará Valenzuela, des-
de la tribuna de la orquesta, vistosa-
mente e n g a l a n a d » , el primer bailable 
de la noche. 
Esto es, nn r igodón. 
NOCHES DB TAOÓN .—Ante los abo-
nados, qne formaban la mayor ía de! pú-
blico, fué cantada anoche por los artis-
tas de Sieni la bella ópera Loa Hugo-
notes, 
E l é x i t o ha sido bastante mediano. 
Los honores de la noche correspon-
den, en primar término , al tenor Bie-
letto, que fuó aplaudido, con toda 
justicia, en la romanza del primer 
acto. 
H a b í a s e anunciado para esta noche 
L a Traviata. 
L a empresa, en vista de haberse in-
diepuesto la señora Padovani , ha sus-
tituido e*ta obra por L a B 'hernia. 
Estamos seguros de que todos la-
mentarán la cansa, pero se a l egrarán 
vivamente de la s u s t i t n o i ó n . 
L a ópera de f uoomi, cantada por 
Ohal ía . ha sido una de las grand<** 
victorias de las hnedte^ italianas que 
ocupan nuestro G r a n Teatro. 
MsQana: í l Naufrago. 
L o s DOS p r L L F T E S . — D e nuevo llena 
hoy el cartel de Payret la grandiosa 
obra Los dospilletes, enyaa represnnta-
oiones han tenido el privilegio de con-
tarse por é x i t o s . 
L a empresa, no obstante esto, la re-
tira para dar paso á E l Viaje fie Su*etat 
obra de gran e s p e c t á c u l o , cuyos é x i t o s 
parecen destinados á berraanerae con 
los de Miguel Slrogo/f y Los dos pille-
tes . 
E s t e melodrama se representa ma-
ñana por úl t ima v^z á beneficio de la 
n i ñ a Enriqueta Sierra , la actriz sim-
pát ica é inteligente, creadora del c e -
lebradís imo Fanfan , 
PACOTILLA ,—Tiene l a palabra Pe-
pe EstraQi: 
Esto es tener buen gusto art í s t i co y 
io d e m á s son pamplinas. 
U n Alcalde francés , el de San J u a n 
de P ie de Puerto, en la frontera, or-
denó á la banda municipal que fnera 
á tocar á su casa al amanecer del d ía 
Io del siglo. 
¿A que DO adivinan ustedes para 
qué? 
¿Para celebrar así !a entrada del si-
glo xxT 
No, eeSor. 
P a r a suicidarse con m ú s i c a , como 
onando los t í t eres trabajan en el t r a -
pecio. 
E l hombre se c o l g ó de una viga, al 
c o m p á s de nna mazurca que estaba 
tocando la banda, y se ahornó. 
¡Qae le quiten á ese Alca lde la glo-
ria pÓRtnma dft hahAr «ido «1 inventor 
de los suicidios oon aoompafiamientd 
de orquesta! 
A L B I S U . — U n estreno á primera ho-
ra: la zarzuela Lucha de Clases. 
E l libro es obra de Sinesio Delgado 
en co laborac ión oon J a a q u í n Abat í . 
L a música: del maestro Montero. 
E n su d e s e m p e ñ o toman principal 
parte las señor i ta s Zaba la y Morales 
y los señores Piquer, V i l larrea l , Aren 
y Garrido. 
D e s p u é s de Lucha de Clases, en la 
tanda inmediata, va la zarzuela Cam-
bios Naturales, donde tanto se luce 
Lola López , 
Como postre, las variedades de la 
Spider and F l y . * 
Programa completo. 
E L OLMO Y LA T E D B A . — 
Junto al olmo corpulento 
la verde yedra crecía, 
y parece le pedía 
apoyo, base y sustento. 
El árbol, que altivo medra, 
BU firme tronco le ofrece, 
y desde aquel punto creca 
ceñida al olmo la yedra, 
Engañosa y diligente, 
por adularle, con su hoja 
le engalana., ¡y le despoja 
de su savia lentamente! 
Hasta que el tronco robusto, 
falto ya de fuerza y vida, 
cae, y arrastra en su caída 
al ingrato y vil arbusto. 
Hombres bay de tanta hiél, 
que, recibido el favor, 
derriban al protector., 
¡pero no ruedan con él! 
Luciano Boada. 
P U B T L L O N E S . — L o mejor del reper-
torio sa ldrá á relucir esta noche. 
Bas ta fijarse en el programa combi-
nado por el sin par Santiago. 
C a d a n ú m e r o es un nuevo a trac -
tivo. 
A d e m á s de los a c r ó b a t a , eqnibrís-
tas, clowns, etc., etc., trabajarán los 
perros sabios y los chivos educados á 
la voz de sus profesores, Antonio P u -
billones y Mr. Gilbert. 
E n ensayo, Lct briganU^ grandiosa 
pantomima. 
A l B A"MBR A,—Solo para señoras, gra-
oioso juguete c ó m i c o en un acto del 
señor Franoodel Todo, es el estreno 
qne irá en primera tandaen l a f a n o i é n 
de esta noche en el t e a t n Alhambra 
Para la segunda tar d i anuncia i ¿ 
empresa la qr iu ta representac ión de 
la zarznelita titulada £ 1 Cinemaiógraío 
Parlante, obra qae cada d í a ê 4 más 
aplaudida. i 
Cobre la ú l t ima tanda el juguete del 
señor Casti l lo Me hace falta un hombre 
en enyo d e s e m p e ñ o toman parte las' 
señoras Ber trán y Velasen y l o ü e e ñ o 
res Pirólo, Sarzo y Cast i l la . 
E n los intermedios h a b r á bailes. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — E n la pre-
sente semana se e x h i b i r á n todas las no-
ches en la E x p o s i c i ó n Imperia l—Ga-
liano 110—nuevas y preciosas vistas. 
Entre é s t a s , treintioioco de P a r í s 
y quince de los funerales de Mac-
Mahon. 
L a entrada, como de costumbre 
oaesta diez oeotayos. 
T E N E R MUCBAS ÍNFULAS .—Da nna 
persona vanidosa, orgul lo»a , qoe se 
oree superior á las d e m á s , se dice qne 
tiene muchas Ínfulas, si bien no falta 
quien cambia esta palabra por la de 
intuías. 
De ambas maneras pnede expresarse 
el concepto. Decir tiene muchan í n s u l a s 
es lo mismo qne decir tiene muchas tie-
rras en la Habana, y ambas cosas sig-
niloan, en puridad, qne la persona á 
quien se alnde presume mucho. 
L a frase tiene muchas Ínsulas q u i z á 
está relacionada con otra que dice "tan 
contAnto como Sancho en sn í n s u l a " . 
Insula era nn adorno qne se esti laba 
en Koma; nna á modo de trenza forma-
da oon copos ó vellones de lana de co-
lores, con la cual se c e ñ í a la cabeza c r-
cularmente, quedando colgando á cada 
lado un largo paño . 
LAS vestales, sacerdotisas dedicadas 
al cuito de Vesta en el templo erigido 
en Boma en honor de esta diosa por el 
rey Numa, usaban ese adorno. E s t a s 
jóvenes , consagradas especialmente á 
cuidar de qne no se extinguiese el fue-
go sagrado del templo, llegaron á ser 
en número de doce. Se e l eg ían entre 
las f imillas de más alto linaje, y ha-
bían de ser de gran hermoeur», qur-
dando obligadas, al entrar al servicio 
de la diosa, á conservar s a pureza du-
rante treinta a ñ o s , siendo enterradas 
viva» laa que quebrantaban este voto. 
Disfrutaban de muchos honores y 
privilegios, lo cual est imu^ba los de-
Reo^ de las j ó v e n e s romanas qoe en 
gr^n número quer ían ser saoerdotisas 
de Vesta, c i ñ e n d o su cabeza con la in 
fula. 
Como esto daba gran importancia y 
hacía sagrada la persona, por eso la 
frasA "tener mochaa ínfulas*' pignifica 
«creerse muy importante'1, 6 tenerse 
por persona muy escojida. 
T E A T R O C U B A . — L a numerosa oon-
enrrencia que a s i s t i ó anoche al teatro 
Cuba sa l ió rauv aatisfe r h a del espeo-
táunlo q o e á diario viene ofreciendo la 
C o m p a ñ í a de Variedades donde figu-
ran las g r a c i o s í s i m a s Miss S i l v ia y 
Qazel Mav H a l l . 
L » s b a i U r i n i s C r a s k e y Stevens , 
cada vez gustan m á s en sus bailes de 
traopformaoiones. 
Mefittófeles, bonito baile ejecutado 
admirablemente por Miss S i l v i a , 
tnvo que reoetirlo á p e t i c i ó n d-il pú-
blioClo mismo que la oano ión L o m , 
Lam, l>a<n, que f'ié a c o m o a ñ a d a p í r 
Miss Hazel May Hal l . A m b a s art istas-
son dignas de las s i m p a t í a s que le dis-
pensa el púb l i co . 
L a Esmeralda, fuó, como siempre, 
mnv celebrada. 
E l programa de la func ión de esta 
noche es v a r i a d í s i m ). 
E l que desee p^sar nn r*to a r r a l a -
ble y qne le cueste pono {treinta oentn-
70«) que vaya á las f u n o í o a e s del tea-
tro Coba. 
P a r a el domingo se prepara nna 
gran lucha i s l eña . 
LA NOTA F I N A L , — 
A n t ú n e z se queja ante nn amigo del 
mal proceder que con é l observa un 
conocido de ambos. 
— Pues yo en tu lugar le e s c r i b i r í a 
nna carta l l amándo le canal la . 
— Bah! ¡Gastar dos centavos, ame-
fiaam tmnmñtá. narA tan nnna nosa! 
—No le pones sello á la car ta , bobo! 
y "decontra" que le dices l o q u e se 
merece, leobligas á pagar el franqueo. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—Compañía de ó p e r a i ta l ia -
n a . — l ü a fonc ión de abono. — L a ó p e r a 
en cnatro actos del maestro Pncoini 
L a Bohemia.—A las oobo y media. 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a córo ico-
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A laa ocho. 
E l drama en '¿ é p o c a s y 7 cuadros 
Los Pilletes. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las 8'10: E s -
treno de la zarzuela en nn acto y tres 
cuadros Lucha de Clases.—A laa O'IO; 
Cambios Naturales.—A las 10 10: Ter -
cera p r e s e n t a c i ó n de l a gren Compa-
ñía de Variedades A r a ñ a y Mosca. 
A L B A M B B A — A las 8: E s t r e n o de 
Solo para Señoras .—A las 9: Cinemató-
grafo Parlante.—A las 10: Me hace f a l -
ta un hombre.—Baile al final de cada 
acto por Amelia Bass ignana . 
SALÓN T E A T R O C C B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a do Variedades .— 
F u n c i ó n diaria.— Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la tun-
c i ó n . — A lasocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — G a l i a n o 
11G.—Exhibiciones de 35 vis tas de 
Paris y 15 de los funerales de Mac-
Mahon, dorante la presente semana. 
Entrada: diez centavos. 
CIRCO DE PUBTLLONES .—Neptnno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
fasino íspañol de la Habana. 
S E C R E T A P I A 
Habiéndose euspendido la Jnnta General 
extraordinaria qne eftaba convocada para 
ayer, á virtod de acuerdo unánime de los 
concarrentee á ella, como manifestación de 
pesar por el faUeclmiento del ex Preeidente 
de esta sociedad, Excmo. Sr. Marqué? de 
lae Kegueras (q. e. p. d ) y acordado por 
la roiema Junta, antee de 1» enepeneión de 
éeta, celebrarla el domingo 3 de febrero 
próximo; en cumplimiento lo qoe preceptúa 
el artículo 15 del Reglamento y de orden 
del Sr. Presidente, ee cita para eea fecha, á 
las doce en ponto del dia, á los señoree eo-
cios, con el fin de darlee cnenta de los in-
formes de las Comielcp.fa reepectivas eobre 
dietinttíB nropoeicionee de reforma parcial 
del Reglamento qoe fueron preeentadae en 
la última Junta General ordinaria y qoe ée-
ta tomó en coneideraclén. 
Con arreglo al artícnlo 13 del Reglamen-
to, "en las Jontae extraordinarias e l̂o po-
drá tratarse de lo que haya eido objeto de 
la Convocatoria, elendo nulo cualquier otro 
acoerdo que se tonure." 
Habana 28 de Enero de 1901.—Iwcto 
SoHs. _ 
* P . 6i-í8 6d-29 
D r . G á h e z G u i l l e m . 
MEDICO CÍRÜJANO 
de l a s F a c u l t a d e s de l a E a b a o e 7 
N . Y o r k . 
Eepeclalleea en enfermedades eecretat y 
berolae ó qnebradnrae. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
CoDícltas de 10 é 12 y de 1 A 6. 
GRATIS PARA LOS POBBKS. 
U3I IB 
Ynpores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CdpÉa 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
• L VAPOB 
M o n t s e r r a t 
o a p i t á o Moreno 
Veracruz directo 
• l i d * Febrero * leí cuatro de U tarde llevando 
le eorTeipoDdeuo,e péblioe. 
Admite carga r peeajsrot pare dich i p ie r io . 
Lot bületei de paíaje, eolo l e r i a expedldot 
bemiao diei del die deialida. 
Lea póili.a de carta te flrmer&n por el Conttgne-
terlo aiito* de correrla*, fio cayo reqalilto ieráo 
nvlee. 
Beeibe eerg» á bordo baste el día 2. 
NOTA.—Bate Compafile tiene ebierte une ptfli 
ta flotante. e«1 para eit» Hnae oorro para toda» I a» 
dem£4, bajo le cual pueden eaegararee todoa loa e-
feotoa qae ae embarquen en cae vaporea. 
Llememoa le eteneldn de los seSores peaejero* 
hacia el articulo 11 del Beglemecto de pesaje* j 
del órden j régimen Interior de los vapores de esta 
Compafile, •! '•i»! dioe esf: 
•Los peseleros deber&n escribir sohra los bultos 
de su equipaje, au nombre f el puerto de su rfistl* 
no j con todas sus letras ycon le mayor olertded. 
Le CompeCle noedmltirá bnItQ.eIgnno de equípe-
le que no lleve olaremante estampado el nombre y 
epellido de ee duetio, eal como el del puerto de 
destino 
De mfts pormeoorei Impondrá se eonslgneterlo, 
M. Calvo. Oficio* a. 2» 
B L V * A P O B 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n L A V I N 
Saldrá pera 
C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. C a b e l l o . L a Q u a y r a , 
P o n c e . 8. J u a n P t o . R i c o . 
S a e t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el die 4 de Febroro á les cuotro de le (arde lie-
vendo la eorreupoedencie pública 
Admite pasajero* para Coiáu, Sab&ollls, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general Incluso tal>a-
00 para todos los puertos do su itinerario y del Pe-
cifioo. 
Loa bille'e* de pasaje solo serán expedidos baste 
les dies del día de salida 
Las pólisas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque beste el 
día 1'.' y la carga á bordo basta el dia 2. 
SOTA.—Este oompafiia tiene abierta una póllsa 
Sotante, asi para esta linea como pare tedas les de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos tos efec-
tos que «a embarquen en sus vapores. 
Llamamos le atención de los sefiores pasajero* 
háeie el articulo 11 del Beglemeuto de pasejes y 
del orden j régimen Interior de los vapores de esta 
Compafifa, el cualdloe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de aa equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sns letras y coa le mayor cla-
ridad." 
La Compafile noadmitirábolto alguno de equipa-
je que no lleve olaramente estampado el nombre y 
apellldode so dnefio, es como el del puerto de des-
tino 
Oe más pormenores ímpoudiá sn oonslgnatari< 
M. Calvo. Oflnios n. 38. 
Buques á la carga. 
Para Manzanillo y Santiage de Cuba 
t e d e s p a r b i r á eo breve el velero bergantín SA '̂ 
R A P A K L , »a espitáo Pujol; edmitinnOo carga en 
el muelle do Paula. 664 8a-26 8d-26 
AOTNOIOS 
S p y k w m Lililí & Pow r 
Co- Consolidated. 
S e c r e t a r i a . 
El día siete de febrero prój imo, á las ocho y me-
die de la mafisna, en les oticinasde e>ta Compafifa, 
se oirán las proposiciones qoe bagan los que deseen 
encarcarse de los trab.jos de inipreiián que oece-
s ten estas olioinas en el aCo aotu I . 
Los modelos de lo* impresos qae bayan de ha-
cerse estarán de msoiJieslo eo la mayordouiia de 
esta Km presa. 
Lo que se aooneía para general conocimier to. 
Oa^Hiia y9 de Enem de 1901—Pe<lro Galbis, Se-
Gereral. o 1Í3 la-3ü 9d 31 
BLUS1S DE SEOT 
desde nn centén en adelante. Abrigos y salidas de 
teatro se ba recibido un gran surtido en 
-A.U PETIT PARIS 
CORSETS ciotnra á $2 60 plata. 
Obispo 101. T e l é f o n o 686. o 113 15A 15 E 
M O A LOS ACREEDORES 
del dobierno EspaQol 
Nos bacemos car^o de la ges 
t ión de cobro de todos los docu 
mentes de la pasada guerra, com 
prando los qne convenga y gestio-
nando los demás , bajo las condi-
ciones qne se estipulen. 
L o s que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
Cuba 68 y 70 
M n n i d t e g u i y C p . 
c178 a20-.8'e d^U-'J9 e 
M M t m m de Beneficencia. 
En cumplimiento de lo qoe previene el articulo 
21 del Reglamento, se cita á los eeflores socios para 
la Joota general ordinaria, que deberá oeiebrerse 
el domingo 3 de febrero próximo, en los salones del 
Casino Espafiol. » las doce de la mafisne, con obje-
to de dar cuenta de las opereciones reolisadas por 
le institooión en el ejercicio de 19 )0 i 1901. 
Habana 3fí de enero de 1901. —£< aecretario-
Contador. .luán A. Murga. 
C 169 8d-2S 7a-26 
I m n Eleclrlc Raij y Coipi , 
A V I S O 
Durante le reconstrucción d^ la linea ec la Cal-
73.la d«l .Monte, y empelando el die 3 ) del corriente 
los siguientes itinerarios regirán ba.ls nuevo aviso: 
L l M E A D E L CERRO—Cerro. Monte. Re'si-
coain. Calsade de Vtves. Florida, Misión, Znluela, 
Principe Alfonso, Egldo, «onserrr le , Enapedrado 
y San Joan de Dies. Regresr—Via Agolar. Cba-
cóo. Colón, Znloeta. Dragones, Amistsd. Reina, 
Brlaspoain, Monte y Calradane) Cerro. 
L I N E A D B JESUS D E L MONTE —Ca'iada 
de .Tenia dM Monte, ^aliada de-Cri»tiBa. Callada 
de Vires. F orida, Mttióu. Zulnela. Principe A l -
fonso, Bgido, Monserrate, Empedrado y San Joan 
de Dioe. Regreso:—Via Agniar. Cbaeóu, Colón, 
Zoliete, Dragones, Amia ad. Reina, Belafcoaio. 
Calzad» de Cristina y Calsade de .leiós del Monte, 
c 184 la-2y 2d-30 
Sociedad de Auxi lo 
de C o m e r c m i l e ^ é I n d u s t r i a l ^ 
de la h l a de Cuba . 
Secretar i n. 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el booor 
de citar á los 8res. socios para la segunda Joota 
General ordinaria, qne tendrá lagar á las doce del 
di* 3 del prósimo m es da Febrero eo el Cssioo 
Eipsf>o) de esta riodsd. conforme á lo di»poeito eo 
ios articob* 30, incisos 9V del 32 y 36 del Regla-
m e r.lo 
Hibaoa 2g Enero de 1901.-El Seort arlo 
CcLUJor. A. ALtioori . 
tsb - 7-2V 
IÍE TODOJ 
uar pocql 
C o l ó n é I s a b e l I d C a t ó l i c a , 
Orillas del Aclátuico seotaio, 
vuelta la faz adonde muere el dia, 
el genio audaz d^l Horveoir gemia, 
cua Icaro á la tierra encadenado; 
vanamente un mortal predestinado 
en el hombro titánico ponía 
el ala de su excelsa fantatiia, 
señalándole el mar nunca surcado; « 
al precio entones, de sos propias galas. 
Reina triunfante ayer del Islamismo, 
le vistió la aeguuda de sus a l a s . . . . 
¡Y él, con vuelo impénernto y seguro 
salvando el vasto, proceloso abismo, 
dió al hombre el Continente del Futuro! 
Numa P. Liona. 
L e c h e de a l m e n r a s . 
(Medicinal) 
Almendras du.ces, sin películas. 50 grma. 
Azu ar blanca 50 „ 
A^ua fría 1(10 „ 
Se machacan las almendras en una can-
tidad pequeña de agua f ia en un m ortero 
de mármol, hapta qne se quede hecha una 
pasta muy fina; se dhue ve la pasta en el 
resto del agua y el azúcar, y se pasa por 
un tamiz. 
{Para la toilette.) 
Se reermlaza el azúcar y una cantidad 
de agua por U glicHrina, y se obtiene la 
lechó de almendras para el tocador. 
A n a g r a n i n , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Senia l is l a a . 
Cou laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna e in jpát i ca 
joven de J»^ús del Monte. 
Jerof / l l f lco c o t n p r h u i d o , 
(Por V . < o s í a * 1 . ) 
L o y o yvifo n u m é r i c o , 
(Por Juan-Juan. 
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Sustituir los números por letras, da moda 
de formar eu las lineas horizontales lo quo 
eipne: 
1 Nombe de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idem. 
4 lílem idem. 
5 Idem idem. 
fi Lo qne vivifica. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
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Sustituir las cruces por letras, de mi» 
do que en cada linea horizontal 6 vortical-
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Preposición. 
3 Rico producto vegetal. 




C i t a d r n d o . 
(Fot M. T. Kio.) 
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Sustituí^ las cruces por letras y obtener 
en cad:i línea, horizontal y verticalmente, 
lo sicuiente: 
"1 En los naipes. 
2 Idem idem. 
8 Adorno femenino. 
4 Verbo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
R E G I N A A R M E N T E R O S . 
Al Jeroglífico anterior: 
P A N T E R A . 
A la silla numóríca: 
G D M R E S I N D A 
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Han remitido soluciones: 
Tintin Chiquito; Mr. Necio: Camagucví». 
DO; P. T. Ñeras; El otro. ' 
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